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CATALOGUE
OF THE
Officers and Students
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:::
•1890-’91.
A n  Institution of the Reformed Church in America.
Pioneer 3choou i6s5i. 
hOLLAND A cade my, i 6.57. 
B ecame M ope CoLLEOE, 166.5.
GRAND RAPIDS, MICH.
EATON, LYON &  ALLEN PRINTING CO. 
1891.
April 13, T h i r d  T e r m  begins.
“ 29, M e e t i n g  of Council.
“ 30, Senior Examinations.
June T7-19, Undergraduate Examinations.
“ 2 I, Baccalaureate S e r m o n .
“ 22, Closing Exercises of the G r a m m a r  School.
“ 23, M e e t i n g  of Council.
“ 23, M e e t i n g  of Alumni.
“ 24, C o m m e n c e m e n t .
■ v a c a t i o n. ■
Sept. 16, First T e r m  begins.
“ 16, E xa m i n a t i o n s  for Admission.
Dec. 23, First T e r m  ends.
v a c a t i o n.
J a n ’y 6, S e c o n d  T e r m  begins.
M a r .  25, “ ends. 
v a c a t i o n.
®Jtie (Eioiwctl.
E X - O F F I C I O .
5Rev. C h a s. Sc o t t, D .  D., P r e s i d e n t  o f  t h e  C o l l e g e .
E L E C T E D  M E M B E R S .
F R O M  G E N E R A L  SYNOD.
RBSIDBNCKS. TRRMS KXPIRE.
H o l l a n d ,  M i c h . ,Isaac C a p p o n,
A r E N D  VlSSCHER, “ “
J. C .  B e n h a m , M .  D ., H u d s o n ,  N .  Y.,
R ev. W m . J. R. T a y l o r, D .  D ., N e w  Y o r k  C i t y ,  N .  Y., 
R ev. G .  H .  M a n d e v i l l e, D .  D. ,  “  “  “  “
R ev. Jas. F. Z w e .m e r , O r a n g e  C i t y ,  I o w a ,
P a u l St e k e t e e , G r a n d  R a p i d s ,  Mich.,
F R O M  CLASSIS OF IOWA.
R ev. j. W. W a r n s h u i s, 
R ev. Ja m e s De F r e e,
A l t o n ,  la.,
S i o u x  C e n t r e ,  la.,
F R O M  CLASSIS OF ILLINOIS.
R ev. Jo h n  S. Jo r a l m o n , 
R ev. T h o m a s  W. Jo n e s ,
N o r w o o d  P a r k ,  1 1 1., 
B u s h n e l l ,  1 1 1.,
F R O M  CLASSIS OF WISCONSIN.
R ev. Jo h n  B r o e k ,
R ev. B alster V a n  E ssi’
M i l w a u k e e ,  W i s . ,  
R o s e l a n d ,  III,
F R O M  CLASSIS OF MICHIGAN.
R e v. P e t e r M o e r d y k e , D .  D . ,  G r a n d  R a p i d s ,  M i c h . ,  
R e v. A .  P aige P e e k e , C e n t r e v i l l e ,  M i c h . ,
FRO.M CLASSIS OF G R A N D  RIVER.
R ev. P e t e r D e F r e e, 
R ev. D irk B r o e k ,
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h . ,  
D e t r o i t ,  M i c h . ,
F R O M  CLASSIS OF HOLLAND.
•j-REv. P e t e r L e p e l t a k, 
R ev. H e n r y E. D o s k e r,
O v e r i s e l ,  M i c h . ,  
H o l l a n d  M i c h . ,
F R O M  c l a s s i s  OF DAKOTA.
R ev. Jo h n  A .  D e Sp e l d e r, O r a n g e  Cit y ,  la., 
•|-Rev. Jacob V a n  d e r  M e u l e n , B a l d w i n ,  W i s . ,
1 8 9 1
1 8 9 2  
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1 8 9 1 
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18931 8 9 3
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1 8 9 4
1895
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1 8 9 6
1 8 9 6
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f Has removed from this Classis.
O F F I C E R S  O F  C O U N C I L .
R e v . a . P a i g e  P e e k e , 
R e v . D i r k  B r o e k ,
R e v . P e t e r  M o e r d y k e , 
Is a a c  C a p p o n , -
P r e s i d e n t .  
V i c e  P r e s i d e n t .  
Secretary.. 
- T r e a s u r e r .
C O M M I T T E E S  O F  C O U N C I L .
e x e c u t i v e  c o m m i t t e e .
P r e s . C h a s . S c o t t , C h a i r m a n .  R e v . P. M o e r d y k e , S e c'y. 
R e v . P e t e r  D e P r e e . A r e n d  V i s s c h e r . .
Is a a c  C a p p o n . ■
i n v e s t m e n t  c o m m i t t e e .
'(In charge of the funds of the Council.)
A r e n d  V i s s c h e r . P r e s . C h a s . S c o t p . Is a a c  C a p p o n .
h o p e ’ f a r m  c o m m i t t e e . .
P r e s . C h a s . S c o i 't . Is a a c  C a p p o n . A r e n d  V i s s c h e r .
'DE h o p e :
M r . R. R a n t e r s , Publisher..
E d i t o r .
e d i t o r i a l  c o m m i t t e e  o f  c o u n c i l .
P r o f . C o r n e l i s  D o e s b u r g . R e v . H e n r y  E .  D o s k e r -
R e v . Jo h n  K r e m e r .
0 1 1 ege ©epaptment.
faculty.
R E V .  C H A S .  S C O T T ^  D .  D., P r e s i d e n t .
P r o f e s s o r  o f  C h e m i s t r y  a n d  N a t u r a l  H i s t o r y .  I n  c h a r g e  o f  
M e n t a l ,  M o r a l ,  a n d  C h r i s t i a n  P h i l o s o p h y .
• C O R N E L I S  D O E S B U R G ,  A .  M . ,  S e c r e t a r y .
P r o f e s s o r  o f  M o d e r n  L a n g u a g e s  a n d  L i t e r a t u r e .  I n  c h a r g e  o f  
A r t  S t u d i e s .
G E R R I T  J. K O L L E N ,  A .  M .
P r o f e s s o r  o f  A p p l i e d  M a t h e m a t i c s ,  P h y s i c s ,  a n d  Political  
E c o n o m y .  I n  c h a r g e  o f  L o g i c .
H E N R V  B O E R S ,  A .  M .
P r o f e s s o r  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a t u r e ,  a n d
R h e t o r i c .
J O H N  H .  K L E I N H E K S E L ,  A .  M .
P r o f e s s o r  o f  M a t h e m a t i c s .
J A M E S  G .  S U T P H E N ,  A .  M .
P r o f e s s o r  o f  t h e  L a t i n  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a t u r e .
R E V .  J O H N  H .  G I L L E S P I E ,  A .  M .
P r o f e s s o r  o f  t h e  G r e e k  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a t u r e .  I n  c h a r g e  
o f  S a c r e d  L i t e r a t u r e .
S E N I O R  C L A S S .
NAMKS. RESIDENCES.
F A N N I E  A. S T E F F E N S  .....   Holland..
G E R R I T  H. A L B E R S ........................................ Overisel.
D E R K  G L E Y S T E E N ,  J R .................................... Alton, la.
J O H N  S I E T S E M A ........................................ Coopersville.
J O H N  M. V A N  D E R  M E U L E N ............................. Ebenezer.
J U R R Y  W I N T E R .............................................Holland..
J U N I O R  C L A S S .
J O H A N N E S  D E  B E E R ..............................Emden, Germany..
G E R R I T  H. D U B B I N K ...........................   Overisel.
O R A N G E  C. F L A N E G A N ..................................... Allegan.
O R E N  S. F L A N E G A N .... ....................................Allegan..
P E T E R  H U Y S E R .......................................... Beaverdam.
G E O .  E. K O L L E N ................    Overisel..
J O H N  L U X E N ............................................. .-..Holland.
A L B E R T  O O S T E R H O F ....................'............. Spring Lake.
A N D R E W  J. R E E V E R T S ........................ Stillman Valley, 111.
P H I L I P  S O U L E N .................................... Milwaukee, Wis.
C O R N E L I U S  M. S T E F F E N S .................................Holland..
H E R M A N  V A N  D E R  P L O E G ............ .............'.....Holland-
H O M E R  V A N  L A N D E G E N D .................................Holland.
H E N R Y  J. V E L D M A N ................................. Grand Rapids.
S O P H O M O R E  C L A S S .  '
C O R N E L I U S  G. H A A N ................ •.................. Brookside.
H E N R Y  H U I Z I N G A ....................................... Beaverdaai.
W I R T J E  T. J A N S S E N .................................... Foreslon, 111.
A L B E R T  K U I P E R ......................................... Kalamazoo.
W I L L I A M  M I E D E M A ....................................... Vriesland-
W I L E Y  W.  M I L L S ............................................... Dorr
J O H N  S C H A E F E R ......................................... Oregon, 111.
J A M E S  S T E R E N B E R G ..................................... Fulton, 111.
W I L H E L M U S  V. T E  W I N K E L .............................Fulton, 111.
H E N R Y  V A N  D E R  P L O E G .......................... .•..... Holland.'
W I L L I A M  O. V A N  E Y K ...........................Harrison, So. Dak.
J O H N  V E N N E M A  ..........................  Holland.
W I L L I A M  Z O E T H O U T ..................................... Roseland, III.
F R E S H M A N  C L A S S .
G E O R G E  E. C O O K ........... '.............................. Holland.
G E O R G E  C. D A N G R E M O N D ......................... Holland, Minn.
W I L L I A M  M. D E H N ........................................ Holland.'
J O H N  L. D E  J O N G ..........................................Roseland, 111.
K L A A S  J. D Y K E M A ........................................... Fulton, 111.
C H A R L E S  H. M c B R I D E ..................................... Holland.
P E T E R  S W A R T ............................................. Fermvood, 111.
G E R R I T  T Y S S E ............................................ Fernwood, 111.
A R T H U R  V A N  D U R E N ..................................... Holland.
W I L L I A M  J. V A N  K E R S E N ................................Roseland, 111.
S P E C I A L .  ■ '
J O S E P H  J. T E R R Y ...................  Holland.
» SUMMARY.
S e n i o r s  . . . . . . . . . . .   6
J u n i o r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 4
S o p h o m o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
F r e s h m e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
S p e c i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i
T o t a l . . . . . . . . . 4 4
ADMISSION. '
F o r  a d m i s s i o n  i n t o  t h e  F r e s h m a n  C l a s s ,  a  full certificate 
o f  g r a d u a t i o n  f r o m  t h e  G r a m m a r  S c h o o l  D e p a r t m e n t  is r e ­
q u i r e d ;  o r  a n  e x a m i n a t i o n  in t h e  s t u d i e s  p u r s u e d  i n  t h a t  
D e p a r t m e n t ;  o r  in w h a t  t h e  F a c u l t y  shall d e e m  a n  e q u i v a l e n t .
I n  o r d e r  t o  e n t e r  a n y  a d v a n c e d  class o f  t h e  Institution, it 
will h e  n e c e s s a r y  for t h e  a p p l i c a n t  t o  p a s s  a n  e x a m i n a t i o n  in 
t h e  s t u d i e s  p r e v i o u s l y  p u r s u e d  h y  t h e  class. If r e c e i v e d  o n  
c o n d i t i o n s ,  t h e s e  m u s t  h e  fulfilled b e f o r e  r e g u l a r  a d m i s s i o n .
©aitvftc 0f  ^ tttby.
F R E S H M A N  Y E A R .
M a t h e m a t i c s .— W e n t w o r t h ’s S o l i d  G e o m e t r y ,  a n d  P l a n e  
a n d  S p h e r i c a l  T r i g o n o m e t r y .
L a n g u a g e .—
English.— S u p l 6 e ’s T r e n c h  o n  W o r d s ;  W e l s h ’s E n g l i s h  L i t ­
erature.
Latin.— Capes’ Livy; Wickham’s Horace; Mythology and 
Composition. • '
( J / w Z ’. - ^ H e r o d o t u s  a n d  T h u c y d i d e s ;  A l l i n s o n ’s G r e e k  
P r o s e  C o m p o s i t i o n ;  A n t i q u i t i e s .
Modern.— H i s t o r y  o f  D u t c h  L i t e r a t u r e ;  E s s a y s  a n d  T r a n s ­
lations.
R h e t o r i c .— E s s a y s ,  S u b j e c t s  O u t l i n e d ,  D i s c u s s i o n s ,  Drill 
i n  E l o c u t i o n .  . =
H i s t o r y .—  M o m m s e n ’s ( c o n d e n s e d )  R o m a n  Flistory; A n ­
c i e n t  H i s t o r y ;  A n  A t l a s  o f  C l a s s i c a l  a n d  M e d i a e v a l  G e o g r a p h y .
N a t u r a l  S c i e n c e .— C u t t e r ’s C o m p r e h e n s i v e  P h y s i o l o g y ;  
P a c k a r d ’s Z o o l o g y .
S a c r e d  L i t e r a t u r e .— H a r m o n y  o f  t h e  G o s p e l s ,  a n d  G r e e k  
N e w  T e s t a m e n t .
. S O P H O M O R E  Y E A R .
M a t h e m a t i c s .— C o l l e g e  A l g e b r a ;  H a r d y ’s A n a l y t i c  G e o m ­
etry; W e n t w o r t h ’s S u r v e y i n g  a n d  N a v i g a t i o n .
L a n g u a g e . ^  ■
' English.— Eng. Literature with Study of Eng. Classics, con­
tinued. '
Latin.— P r i c h a r d  a n d  B e r n a r d ’s C i c e r o ’s L e t t e r s ;  H a r d y ’s 
J u v e n a l ;  K e l s e y ’s D e A m i c i t i a ,  D e S e n e c t u t e ;  A n t i q u i t i e s ;  L i t ­
e r a t u r e .
Greek.— Lysias or Demosthenes; Seymour’s Homer; Lit­
erature. •
Modern.— Edgren’s French Grammar; Super’s French 
Reader, or some French Author.
R h e t o r i c .— Essays, Discussions, Orations, and Elocution. 
H i s t o r y .— Mediaeval and Modern History. „ 
N a t u r a l  S c i e n c e .— Remsen’s Chemistry.
S a c r e d  L i t e r a t u r e .— Introduction to the Scriptures, and 
Creek New Testament.
JUNIOR YEAR.
M a t h e m a t i c s .— Hardy’s Calculus. ■
M a t h e m a t i c s  A p p l i e d .— Olmsted’s Natural Philosophy.
L a n g u a g e .—
Latin.— S^tickney’s De Natura Deorum; Chase and Stuart’s 
Terence; March’s Latin Hymns.
Greek.— Dyer’s Apology and Crito; A Tragedy, with Prac­
tical Drill in Metre. .
Modern.— Joynes’ Meissner’s German Grammar; Joynes’ 
German Reader, or some easy German Author.
R h e t o r i c .— Bascom’s Philosophy of Rhetoric; Debates, 
Essays, Discussions, and Orations; American Literature.
H i s t o r y .— Studies in History; Lectures on the Constitu­
tion and History of the United States.
N a t u r a l  S c i e n c e .— Chemistry, one term; Wood’s Botany, 
two terms; Sedgwick and Wilson’s Biology. '
M e t a p h y s i c s .— Porter’s Elements of Intellectual Science.
S a c r e d  L i t e r a t u r e .— Butler’s Analogy. ^
SENIOR yf:a r .
M a t h e m a t i c s .— Newcomb and Holden’s Astronomy, ad­
vanced course. '
L a n g u a g e .— n
Greek.— A. C o m e d y ;  W a g n e r ’s P h i e d o .  •
ATodern.— G e r m a n  G r a m m a r ,  c o m p l e t e d ;  V a n  D a e l l ’s 
H e y n e ’s H a r z r e i s e ,  o r  s o m e  G e r m a n  A u t h o r ;  G e r m a n  l i t e r ­
a t u r e ;  C o m p o s i t i o n s  i n  G e r m a n .  °
R h e t o r i c .— C o n t i n u e d .
L o g i c .— M c C o s h .  ■ '
E t h i c s .— W a y l a n d ’s M o r a l  S c i e n c e .
H i s t o r y .— G u i z o t ’s H i s t o r y  o f  Civili z a t i o n ;  L e c t u r e s  o n  
t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  States.
N a t u r a l  S c i e n c e .— D a n a ’s C l a s s  B o o k  o f  G e o l o g y .
P o l i t i c a l  S c i e n c e .— W a l k e r ’s Political E c o n o m y ,  a d ­
v a n c e d  c o u r s e ;  E s s a y s  o n  t h e  s a m e .
S a c r e d  L i t e r a t u r e .— L e c t u r e s  o n  E v i d e n c e s  o f  C h r i s t i ­
anity. •
,^3“The needed books should be ready on the opening day of each terra..
The following Schedule will show the method of carrying out the above 
College Curriculum. So lar as may be the Junior and Senior Classes recite- 
together to the President, e. g. in Philosophy.
S C H E D U L E  O F  C O L L E G E  R E C I T A T I O N S .
Monday......
Tuesday .' .. 
Wednesday .1,,,. 
Thursday
FRBSHMKN
Latin 1 .....
.Latin. ...\....
SOl'HOMORKS JUNIORS
•Surveying.
Mathemati
Surveying
Botany 3 .... ,German
BuUpr's^Analogy Hist’y of Civilz’n
veying... M 0r*-iPhilo5ophy Mental Philos’y
Mathematic^ ... Lectures 4 __ iLectures 5
Mathematics . .. IMor'lPHilosophy Mental Philos’y
thcijialics '2 tl^ i
1— »Includes Roman History and Antiquities.
2 —  Embraces Algebra, ist term: and Analytical Geometry, ad and 3d terms.
3 —  Bii»logy. during the ad term.
4 —  On the United States Constitution. ^
5 —  On the Evidences ot Christianity.
N
JUNIORS
Monday...
'J’uesday . .. 
Wednesday . 
'I'hursday .. . 
Friday....
KKESHMBN
Studyol words 0
Zoology......
Study of \Vords.
Zoology......
Rhetoncals...
SOPHOMORKS
Greek........
Eng. Literature.
lireek ........
Eng. Literature. 
Greek........
German . 
Greek.,. 
German. 
Greek... 
German ,
SENIORS
Geology
Geology
Geology
0 — English Literature, 3d term.
Monday......
Tuesday.....
Wednesday .... 
Thursday....
FRBSilMBN
Sacred Literat’r
Greek........
Greek........
Greek........
SOPHOMORBS
French.......
Modern History
Chemistry...
Modern flistory
JUNIORS
Physics......
Rhetoric 7 __
Phvsics......
Rhetoric 7 __
Logic
German
Logic
German
7 — American Literature, the last la weeks.
Monday......
Tuesday.....
VV'ednesday ....
PRESHMBN
Mathematics 8
French:......
Mathematics 8
SOPHOMORES
Chemistry....
Sacred I.«iterat’r 
French.......
JUNIORS
Latin ........
Calculus ....
Botany 3 ....
Mathematics 8
Greek
Political Econ’y 
Greek f
Political Econ’y 
Exerc’s in Logic
-Plane Geometry and 'Krigonometry, ist semester: Solid Geometry and Mensura­
tion, ad semester.
FRESHMEN SOPHOMORES JUNIORS
Ancient Hist’y 9
Music........
.Ancient Hist’y 9  
.Mathematics &
Tuesday.....
Wednesday .... 
’Thursday....
Engineering.... Latin ........
Latin........ Phy.sics......
Friday....... Dutch 10.. ..
9 — Includes Ancient Geography. 
1 0 — Studies in Dutch Literature.
Astronomy
Essaysordebat's
Astronomy
Greek
Astronomy
(^ FarpmaF gcl^ ool
©epaptment.
faculty.
P R O F . ' C H A R L E S  S C O T T ,  D .  D . ,  P r e s i d e n t ,
Religious Instruction, or other branch as needed.
P R O F .  C O R N E L I S  D O E S B U R G ,  A .  M . ,
Modern Languages, Drawing, and Painting.
" P R O F .  G E R R I T  J. K O L L E N ,  A .  M . ,
Natural Philosophy, Astronomy, Didactics, and Religious Instruction.
P R O F .  H E N R Y  B O E R S ,  A .  M . ,
English, Rhetoric, and Greek History.
P R O F .  J O H N  H .  K L E I N H E K S E L ,  A .  M . ,
Mathematics, and Rotany.
P R O F .  J A M E S  G .  S U T P H E N ,  A .  M . ,  S e c r e t a r y ,
Latin, and R o m a n  History.
P R O F .  J O H N  H .  G I L L E S P I E ,  A .  M . ,
Greek. ,
J O H A N N E S  V I S S C H E R ,  A. M „  Tutor.
M R S .  C. V A N  R A A L T E  G I L M O R E ,  Lady Assistant and Matron. 
P H I L I P  S O U L E N ,  Instructor in Music.
PROF. J A M E S  \V. H U M P H R E Y ,  Director of the Summer School.
Pkok. G f.rrit J. K ollen,
Librarian.
John Sirtsema, 1 ,
Philip Soulen, > Assistant Librarians. 
A ldertus Pieters, )
P hilip Soulen, Chorister. Peter Swart, Organist. Bernard Ri.okmrndaal, Janitor.
Stubcnt®.
“ A ”  C L A S S .
v; '
NAMES. KBSIDENCES.
M A R G A R E T  J. K O L L E N ....................................Overisel.
M I N N I E  K O O P S ..... ...................... Overisel.
I S A B E L L A  G. S T E F F E N S ..........•......... ...... ....... Holland.
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AD.MISSION.
F o r  a d m i s s i o n  i n t o  t h e  “ D  ”  C l a s s ,  a  c o m m o n  s c h o o l  e d u ­
c a t i o n  is r e q u i r e d  in t h e  b r a n c h e s  p u r s u e d  in t h a t  year. T h e  
b e t t e r  their p r e v i o u s  training, t h e  m o r e  easily a n d  p r o f i t a b l y  
c a n  p u p i l s  e n t e r  u p o n  t h e  G r a m m a r  S c h o o l  C o u r s e .
I n  o r d e r  to e n t e r  a n y  a d v a n c e d  class, it will b e  n e c e s s a r y  
for t h e  a p p l i c a n t  to p a s s  a n  e x a m i n a t i o n  in t h e  s t u d i e s  p r e ­
v i o u s l y  p u r s u e d  b y  t h e  class. If r e c e i v e d  o n  c o n d i t i o n s ,  t h e s e  
m u s t  b e  fulfilled b e f o r e  r e g u l a r  a d m i s s i o n .
. T h e  N o r m a l  D e p a r t m e n t  is o p e n  to all w h o  p r e s e n t  e v i ­
d e n c e  o f  sufficient p r e p a r a t i o n .  M e m b e r s  h a v i n g  s e l e c t e d  
s t u d i e s  a n d  classes, a r e  e x p e c t e d  to c o m p l y  w i t h  t h e  s c h o l a s t i c  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  Institution. ' .
(Kcivutec ot* ^ tuhy.
F I R S T  Y E A R ,  “ D ” C L A S S .
R eading, Etc.— N a t i o n a l  F o u r t h  R e a d e r ;  P e n m a n s h i p ;  
R e e d ’s W o r d  L e s s o n s ,  a n d  H a r r i n g t o n ’s S p e l l i n g  B o o k ,  P a r t  II.
G eocraphv.— H a r p e r ’s S c h o o l  G e o g r a p h y ,  Michigan Edi­
tion.
M athematics.— O l n e y ’s P r a c t i c a l  A r i t h m e t i c .
Language.—
English.— R e e d  a n d  K e l l o g g ’s G r a d e d  L e s s o n s  in E n g l i s h .
Rhetoric.— W r i t t e n  E s s a y s ,  t h r o u g h  t h e  y e a r ;  D e c l a m a ­
tions.
H istory.— B a r n e s ’s U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y .
S E C O N D  Y E A R ,  “ C ” C L A S S .
R eading, Etc. —  N a t i o n a l  P'ifth R e a d e r ;  P e n m a n s h i p ;  
W e s t l a k e ’s 3 , 0 0 0  W o r d s ;  O r t h o e p y  a n d  D i a c r i t i c a l  M a r k s .
G eography.— G u y o t ’s P h y s i c a l  G e o g r a p h y .
■ M athematics.— W e n t w o r t h  &  H i l l ’s A r i t h m e t i c ;  S p r a g u e ’s 
R a p i d  A d d i t i o n ;  B r y a n t  a n d  S t r a t t o n ’s C o m m o n  S c h o o l  B o o k ­
k e e p i n g .  ■
Language.—  •
English.— R e e d  a n d  K e l l o g g ’s H i g h e r  L e s s o n s  in E n g l i s h .
.Latin.— C o l l a r  &  D a n i e l l ’s B e g i n n e r s ’ L a t i n  B o o k ;  A l l e n  
&  C i r e e n o u g h ’s L a t i n  C r a m t n a r ,  Revised Edition-, G i n n  &  
C o m p a n y ’s Ct e s a r ,  A^ew Edition. .
Dutch.— R e a d i n g ;  S p e l l i n g ;  T r a n s l a t i o n s .
Erench.— E d g r e n ’s F r e n c h  G r a m m a r .  (Elective for Lathi). 
R h e i'ORIc.— E s s a y s  a n d  D e c l a m a t i o n s .
T H I R D  Y E A R ,  “ B ” C L A S S .
R eading, Etc.— S e l e c t i o n s ;  P e n m a n s h i p  a n d  D r a w i n g .Q
M athematics.— W e n t w o r t h ’s S c h o o l  A l g e b r a ;  S t e e l e ’s 
A s t r o n o m y ,  w i t h  t h e  u s e  o f  G l o b e s .  •
Language.—
English.— G r a m m a r ,  c o n t i n u e d ;  A n a l y s i s  o f  S e n t e n c e s .
I.^ atin.— C a j s a r ;  G i n n  &  C o m p a n y ’s C i c e r o ;  C o m p o s i t i o n .
I Greek.— First L e s s o n s  in G r e e k ;  H a d l e y - A l l e n ’s G r a m m a r ,  
a n d  s o m e  e a s y  G r e e k  a u t h o r .
Dutch.— K a t ’s G r a m m a r ;  E x e r c i s e s ;  T r a n s l a t i o n s .
French.— E d g r e n ’s F r e n c h  G r a m m a r .  (Electivefor Latini)
German.— J o y n e s ’ M e i s s n e r ’s G e r m a n  G r a m m a r .  J o y n e s ’ 
G e r m a n  R e a d e r .  (Elective for Greek.)
R hetoric.— H a r t ’s R h e t o r i c ;  E s s a y s  a n d  D e c l a m a t i o n s .  
H istory.— S m i t h ’s G r e e k  H i s t o r y .  (Abridged.) .
F O U R T H  Y E A R ,  “ A ”  C L A S S .
D rawing.—
. M athematics.— W e n t w o r t h ’s S c h o o l  A l g e b r a  (finished); 
W e n t w o r t h ’s P l a n e  G e o m e t r y ;  P e c k ’s G a n o t ’s N a t u r a l  P h i l ­
o s o p h y ,  r e v i s e d .  ^
course oe study.
Language.—
English.— P a r s i n g  S p r a g u e ’s M i l t o n ’s P a r a d i s e  L o s t ,  o r  
o t h e r  A u t h o r .
Latin.— C i c e r o ;  G i n n  &  C o m p a n y ’s Virgil; C o m p o s i t i o n .
Greek.— A n a b a s i s  a n d  H e l l e n i c a ;  F i r s t  L e s s o n s  C o m p l e t e d ;  
H a d l e y - A l l e n ’s G r a m m a r .  '
Dutch.— K a t ’s G r a m m a r ,  c o n t i n u e d ;  P r a c t i c a l -  E.xercises; 
T r a n s l a t i o n s ;  C o m p o s i t i o n .
Erench, ) ■V  C o n t i n u e d  a s  E l e c t i v e s  f or L a t i n  a n d  G r e e k .
German, )
R hetoric. —  H a r t ’s R h e t o r i c ;  E s s a y s ;  D e c l a m a t i o n s .  T h e  
C l a s s  p u b l i s h e s  a  m o n t h l y  p a p e r ,  c a l l e d  The Excelsiora.
H istory.— A n d e r s o n ’s E n g l i s h  H i s t o r y .  ■
C ivil G overn.ment.— Y o u n g ’s G o v e r n m e n t  C l a s s  B o o k .
D idactics.— W h i t e ’s E l e m e n t s  o f  P e d a g o g y .
Physiology and H ygiene.— S t e e l e ’s.
R eligious Ins truction, and M usic.— In all the C l a s s e s .
S p e c i a l  a t t e n t i o n  is g i v e n ,  d u r i n g  t h e  w h o l e  o f  t h e  P r e ­
p a r a t o r y  C o u r s e ,  t o  t h e  g r a m m a r s  o f  t h e  l a n g u a g e s  s t u d i e d .  
F o r  t h o s e  w h o  p u r s u e  E n g l i s h  s t u d i e s  o n l y ,  o r  w h o  d e s i g n  
s t o p p i n g  at t h e  e n d  o f  t h e  “ .A” y e a r ,  t h e  F a c u l t y  p r o v i d e  s u c h  
a d d i t i o n a l  b r a n c h e s ,  a s  s e e m  m o s t  e x p e d i e n t  a n d  profitable. 
T h o s e  g e n e r a l l y  m a k e  b e t t e r  p r o g r e s s ,  w h o s e  t i m e  is fully 
o c c u p i e d  in t h e  w o r k  o f  t h e  s c h o o l .
I n  g e n e r a l  e d u c a t i o n a l  v a l u e ,  it is b e l i e v e d  t h a t  t h e  a b o v e  
f o u r  y e a r s  C o u r s e  o f  S t u d y  is w o r t h y  o f  full r e c o m m e n d a t i o n ,  
w h e t h e r  f o r  e n t r a n c e  i n t o  C o l l e g e ,  o r  f o r  a  p r o f e s s i o n a l  t r a i n ­
ing, o r  f o r  a  b u s i n e s s  life.
T h e  S c h e d u l e  o f  R e c i t a t i o n s  is a t t a c h e d .  T h i s  s e r v e s  to 
s h o w :
I. T h a t  t h e  drill in t h e  E n g l i s h  b r a n c h e s  is c o n t i n u e d  to 
t h e  e n d  o f  t h e  f o u r  y e a r s  c o u r s e .  T h o s e  w h o  e n t e r  t h e  “ D ”
s h o u l d  h a v e  s o m e  p r e v i o u s  k n o w l e d g e  o f  A r i t h m e t i c ,  G r a m ­
m a r  a n d  G e o g r a p h y .
2. B e g i n n i n g  w i t h  t h e  “ C ”  y e a r ,  L a t i n  is a l m o s t  daily, 
w i t h  a b o u t  5 0 0  r e c i t a t i o n s  in all.
3. B e g i n n i n g  w i t h  t h e  “ B ” y e a r ,  a n d  i n c l u d i n g  G r e e k  
H i s t o r y ,  t h e r e  a r e  n e a r l y  4 0 0  r e c i t a t i o n s  in G r e e k .
4. A s  m a y  b e  n o t i c e d ,  G e r m a n ,  o r ‘F r e n c h  a n d  G e r m a n ,
c a n  b e  s u b s t i t u t e d  for G r e e k .  A l l  w h o  d e s i r e  a  g o o d  e d u c a ­
t i o n  s h o u l d  s t u d y  L a t i n .  '
5. T h o s e  w h o  t a k e  a n  E n g l i s h  c o u r s e  o n l y ,  select their
studies, b u t  n o t  less t h a n  e i g h t e e n  r e c i t a t i o n s  p e r  w e e k  a r e  
r e q u i r e d .  . •
S C H E D U L E  O F  G R A M M A R  S C H O O L  R E C I T A T I O N S .
2lA
D CLASS C CLASS
Physical Geog’y
Bible Study__
Physical Geog’y 
Orthography ...
 ^n "c l a s s
Orthography . ,.
Arithmetic...
Bil)le Study .... 
Orthography . ..
Wednesday .... Cireek........
English 2 
English 
English 
English
Art of Teaching
1—  German may be taken instead of Greek.
2 —  English in'the “ A  ” year includes: a, Rhetoric, finished:7^ Analysis of “ Paradise
Lost” and “ Lysidas;” c, Preparation of the " Excelsiora;” 7, English History.
E D c l Ass C c l a s s n CLASS
ta
Wednesday .... Reading.... Arithmetic . ... Latin .......
%
A CLASS
Nat.^^hilosophy 
Civif'Govm t 4  
Nat. Philosophy 
Civil G o v m ’t 4  
Nat. Philosophy
3 —  For those who use it at their homes.
4 —  Physiology, during the third term. V
1
1 Monday.....'Puesday....
D CI.ASS
U. S. History ..
C CLASS
Latin .......
^  n CLASS
Rhetoric....
A CLASS
Algebra 5
U. S. History .. Algebra -s 'Phursday !...
Friday......
t
U. S. History .. Latin....... Gram. Analysis. Algebra
5 — Plane Geometry begins in the second term.
D CLASS C CLASS H CLASS A CLASS
£ Drawing
LatinTuesday . ... Penmanship.... Reading 0 __ Greek History..
2 Wednesday .... Grammar... Grammar.... Astronomy ..... Latin'Phursday... Penmanship..., Reading 0 __ Greek History.. Latin
a Friday...... Composition .... Rhetoricals __ Bible Study .... Latin
0 — Orthography in ccnnection.
Monday.... 
'Puesday ... 
Wednesday 
Thursday .. 
Friday...
D CLASS C CLASS
Geography ..... Book-keeping. 
Composition.. 
Book-keeping.Geography...
Geography.... D u t c h.....
Geography... D u t c h.....
n CLASS
Algebra __
Algebra __
Algebra .... 
Rhetoricals. 
Algebra ....
Greek
Greek
Greek
English
Greek
N ote r.— A recitation in the afternoon, whenever deemed necessary.
N ote 2.— The Lady Principal meets all the young ladies twice a week, at 11:45 A- 
for such studies or exercises as she'may select. «>
. Jlovmrtl
F I R S T  Y E A R .
O r t h o g r a p h y ,  R e a d i n g ,  P e n m a n s h i p ,  G r a m m a r ,  C o m p o s i ­
tion, H i g h e r  A r i t h m e t i c ,  B o o k - k e e p i n g ,  L a t i n ^ o r  Electives, s u c h  
a s  P h y s i o l o g y  a n d  C i v i l  G o v e r n m e n t ,  D r a w i n g ,  D u t c h  o r  
F r e n c h ,  M u s i c ,  R e v i e w  o f  U .  S. H i s t o r y  a n d  G e o g r a p h y ,  P r o ­
f e s s i o n a l  I n s t r u c t i o n  f o r  t h e  t e a c h e r .
B y  t a k i n g  E l e c t i v e s  i n s t e a d  o f  L a t i n ,  t h e  a b o v e  f o r m s  a  
g o o d  o n e - y e a r  E n g l i s h  c o u r s e .
S E C O N D  Y E A R .
R h e t o r i c ,  C o m p o s i t i o n ,  E l o c u t i o n ,  D r a w i n g ,  Z o o l o g y ,  
A l g e b r a ,  A s t r o n o m y ,  L a t i n  a n d  G r e e k  Flistory, o r  Electives, 
G r e e k  o r  G e r m a n ,  o r  Electives, D u t c h  o r  F r e n c h ,  M u s i c ,  
P r a c t i c e  i n  S t u d i e s  o f  first year.
P r o f e s s i o n a l  I n s t r u c t i o n  i n  t h e  A r t  o f  T e a c h i n g ,  s u i t a b l e  
f or t h o s e  w h o  w a n t  a  t w o - y e a r  E n g l i s h  c o u r s e .  ■
T H I R D  Y E A R .
E n g l i s h  L a n g u a g e  a n d  E n g l i s h  H i s t o r y ,  C o m p o s i t i o n '  a n d  
E l o c u t i o n ,  A l g e b r a ,  P h y s i c s ,  L a t i n  a n d  R o m a n  H i s t o r y ,  o r  
Electives, G r e e k  o r  G e r m a n ,  o r  Electives, D u t c h  o r  F r e n c h ,  
V o i c e  C u l t u r e ,  G e o m e t r y ,  Civil G o v e r n m e n t ,  P h y s i o l o g y ,  
M o r a l  S c i e n c e .
P r o f e s s i o n a l  I n s t r u c t i o n  in P r a c t i c e  o f  T e a c h i n g .  T h e  
E l e c t i v e s  will g i v e  a  full L i t e r a r y  o r  Scientific C o u r s e ,  to t h e  
e n d  o f  t h e  “ A ” yea r .  '
F O U R T H  Y E A R .
E n g l i s h  L i t e r a t u r e ,  C o m p o s i t i o n  a n d  E l o c u t i o n ,  G e o m e t r y ,  
G r e e k  o r  G e r m a n ,  G e n e r a l  H i s t o r y ,  D u t c h  o r  F r e n c h ,  C h e m ­
istry, M e n t a l  S c i e n c e ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n ,  T r i g o n o m e t r y ,
regular norimal course.
P h y s i c a l  G e o g r a p h y ,  G e o l o g y ,  S c h o o l  S y s t e m ,  P r a c t i c e  o f  
T e a c h i n g .  T h i s  last y e a r  e m b r a c e s  C o l l e g e  studies.
T h e  a b o v e  s t u d i e s  will b e  u n d e r  t h e  c h a r g e  o f  t h e  F a c u l ­
ties, a n d  a c c o r d i n g  to t h e  r e g u l a r  S c h e d u l e  o f  I n s t r u c t i o n .
T H E  S U M M E R  N O R M A L .
T h e  studies, at this t i m e ,  a r e  d e s i g n e d  to g i v e  a n  o p p o r t u ­
n i t y  for a  t h o r o u g h  r e v i e w  o f  t h e  s u b j e c t s  r e q u i r e d  f o r  “ first, 
s e c o n d ,  a n d  th i r d  g r a d e  Certificates,” in M i c h i g a n ,  a n d  f or g a i n ­
i n g  s u c h  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a s  will b e t t e r  fit t e a c h e r s  f o r  their 
n e e d e d  a n d  n o b l e  p r o f e s s i o n .
T h e  s t u d i e s  t h u s  to b e  r e v i e w e d ,  w i t h  d a i l y  drill a s  to 
m e t h o d s  a n d  princi p l e s ,  are: ‘
O r t h o g r a p h y ,  R e a d i n g ,  a n d  P e n m a n s h i p ;  G e o g r a p h y ,  A r i t h ­
m e t i c ,  a n d  G r a m m a r ;  U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y ,  a n d  C i v i l  G o v ­
e r n m e n t ;  B o o k - k e e p i n g ,  A l g e b r a ,  a n d  G e o m e t r y ;  P h y s i o l o g y ,  
B o t a n y ,  a n d  P h i l o s o p h y ;  S c h o o l  L a w ;  S c i e n c e  a n d  A r t  o f  
T e a c h i n g ;  Q u e s t i o n  D r a w e r ,  a n d  P r a c t i c a l  D i s c u s s i o n s .  .
E x t r a  B r a n c h e s ,  s u c h  a s  M u s i c ,  C r a y o n  D r a w i n g ,  T y p e ­
w r i t i n g ,  a n d  S h o r t - h a n d ,  w h e n  a  sufficient n u m b e r  for a  class 
s o  desire.
E a c h  s u b j e c t  will b e  t r e a t e d  after a p p r o v e d  “ n o r m a l ” 
m e t h o d s ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  to t h e  n e e d s  o f  t e a c h e r s  in 
their district s c h o o l s .  T a k i n g  E n g l i s h  Gr3^rri™ar, f o r  e x a m p l e ,  
t h e  p r o g r a m m e  will e m b r a c e  a  r e v i e w  o f  t h e  p a r t s  o f  s p e e c h ;  
p a r s i n g  a n d  d i a g r a m i n g ;  rules a n d  f o r m s ,  b o t h  o r a l  a n d  w r i t ­
t e n ;  c o m p o s i t i o n ;  a n d  a  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  t h e  ri g h t  u s e  o f  t h e  
l a n g u a g e .  ■
T h o s e  d e s i r i n g  to e n t e r  t h e  S c h o o l  will b r i n g  their o r d i n a r y  
t e x t - b o o k s ,  a s  i n s t r u c t i o n  will b e  m a i n l y  g i v e n  b y  n o t e  a n d  
topic.
T h e  n e x t  S u m m e r  S c h o o l  will b e  h e l d  for five w e e k s ,  f r o m  
J u l y  6 t h  to A u g u s t  7th, 1 8 9 r. A s  i n - f o r m e r  y e ars, c o m p e t e n t  
i n s t r u c t i o n  will b'e p r o v i d e d .  .
T h e  L i b r a r y  a n d  A p p a r a t u s  o f  t h e  C o l l e g e  a r e  free for t h e  
u s e  o f  t h e s e  classes.
® l jc i n  glctitii.
T H E  G R A M M . - V R  S C H O O L .  ■
T h e  G r a m m a r  S c h o o l  p r e p a r e s  for a  c o l l e g e  c o u r s e  e i t h e r  
h e r e  o r  e l s e w h e r e ,  b e  it in a n c i e n t  l a n g u a g e s  o r  m o d e r n ;  in 
E n g l i s h  b r a n c h e s ,  o r  t h o s e  c a l l e d  literary a n d  scientific. A t  
t h e  s a m e  t i m e  t h e  c u r r i c u l u m  h a s  b e e n  p r e p a r e d  in v i e w  o f  a  
g o o d  “ s e c o n d a r y  e d u c a t i o n , ” w h a t e v e r  b e  t h e  f u t u r e  o c c u p a ­
t i o n  o f  a  g r a d u a t e  f r o m  t h e  “ A ” Class.
T h e  t u t o r  a t t e n d s  to t h e  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  t w o  l o w e r  
c l a s s e s  in R e a d i n g ,  O r t h o g r a p h y  a n d  D e f i n i t i o n s ,  P e n m a n s h i p ,  
C o m p o s i t i o n  a n d  B o o k - k e e p i n g ,  G e o g r a p h y  a n d  U n i t e d  
S t a t e s  H i s t o r y .  S o  far a s  m a y  b e  h e  assists a l s o  in t h e  “ B ” 
a n d  “ A ” C l a s s e s .  T h e  m o s t  o f  t h e  t e a c h i n g ,  h o w e v e r ,  is d o n e  
b y  t h e  c o l l e g e  pr o f e s s o r s .
E N G L I S H  L A N G U A G E  A N D  L I T E R . A T U R E .
, Prof. H en'rv Boers. '
B e g i n n i n g  w i t h  t h e  “ D ” y e a r ,  E n g l i s h  G r a m m a r  is s t u d i e d  
d a i l y  t o  t h e  c l o s e  o f  t h e  ist t e r m  “ B ” . B y  this t i m e  it is 
s u p p o s e d  to b e  w e l l  u n d e r s t o o d .  R h e t o r i c  f o l l o w s  until t h e  
c l o s e  o f  t h e  ist t e r m  -‘A , ” w h e n  t h e  skill of t h e  class is 
p r o v e d  b y  a  ca r e f u l  a n d  critical e x a m i n a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  
M i l t o n ’s m a s t e r p i e c e s ,  P a r a d i s e  L o s t  a n d  L y s i d a s .  C o m p o s i ­
t i o n  a n d  D e c l a m a t i o n  a r e  p l a c e d  in t h e  c u r r i c u l u m  w e e k l y .  
E v e r y  y e a r  t h e  “ A ” C l a s s  p u b l i s h e s  a  motithly in m a n u s c r i p t ,  ' 
all original, a n d  o f t e n  v e r y  tastefully o r n a m e n t e d .  T h e s e  
n u m b e r s  a r e  b o u n d  t o g e t h e r  in a  v o l u m e ,  a n d  e a c h  y e a r l y  
v o l u m e  is p r e s e r v e d  in t h e  C o l l e g e  L i b r a r y .
T h e  F r e s h m a n  C l a s s  e n t e r s  first u p o n  T r e n c h ’s “ S t u d y  
o f  W o r d s , ” a n d  t h e n  t a k e s  u p  E n g l i s h  L i t e r a t u r e  until t h e  e n d  
o f  t h e  S o p h o m o r e  year. A s  a  s t i m u l u s ,  e s s a y s  a n d  c r i t i c i s m s  
u p o n  B r i t i s h  a u t h o r s  a r e  o f t e n  r e q u i r e d ,  a n d  all w h o  w i s h  m a y  
c o n t e n d  f o r  t h e  G e o r g e  B i r k h o f f  p r i z e  for e x c e l l e n c e  in 
E n g l i s h  L i t e r a t u r e .  T h e  J u n i o r s  first s t u d y  t h e  “ P h i l o s o p h y
o f  R h e t o r i c , ” a n d  t h e n  e n t e r  u p o n  a  critical e x a m i n a t i o n  o f  
A m e r i c a n  writers. R h e t o r i c a l  e x e r c i s e s  c o n t i n u e  to t h e  c l o s e  
o f  t h e  S e n i o r  ye a r .  I n  all n o t  less t h a n  o n e  t h o u s a n d  class 
r e c i t a t i o n s  a r e  g i v e n ,  d u r i n g  t h e  e i g h t  y e a r s ,  to t h e  c o r r e c t  
a c q u i s i t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  Y o u n g  m e n  
c o m e  f r o m  E u r o p e  to t h e  s c h o o l ,  a n d  w h e n  t h e y  g r a d u a t e ,  a r e  
o f t e n  n o t  to b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  n a t i v e  A m e r i c a n s .
M A T H E M A T I C S . — Prok. J. H. K leinheksel.
■ A r i t h m e t i c  c o n t i n u e s  t h r o u g h  t h e  “ D ” a n d  ” C ” y e a r s .  
T h r e e  t e r m s  o f  t h e  “ B ” a n d  o n e  o f  t h e  “ A ”  a r e  g i v e n  to 
A l g e b r a ,  f o l l o w e d  b y  P l a n e  G e o m e t r y  until t h e  e n d  o f  t h e  yea r ,  
ca l l i n g  for 5 6 0  recitations. '
T h e  F r e s h m e n  finish P l a n e  G e o m e t r y  in t h e  first t e r m ,  a n d  
t h e n  g i v e  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  y e a r  to T r i g o n o m e t r y  a n d  S o l i d  
G e o m e t r y ,  w i t h  M e n s u r a t i o n .  I n  t h e  ist t e r m .  S o p h o m o r e ,  
I V e n t w o r t h ’s C o l l e g e  . A l g e b r a  is m a d e  , a  s t u d y ,  after w h i c h  
A n a l y t i c a l  G e o m e t r y  a n d  t h e  C a l c u l i  finish t h e  r a n g e  o f  p u r e  
M a t h e m a t i c s  in t h e  s e c o n d  t e r m  o f  t h e  J u n i o r  yea r .
L A T I N  L A N G U A G E  A N D  L I T E R A T U R E .
Prof. James G. Sutphen.
L a t i n  is b e g u n  w i t h  t h e  “ C ” y e a r  a n d  r e c e i v e s  4 2 5  r e c i t a ­
tio n s  u p  to t h e  e n d  o f  t h e  “ A . ” F o r  t w o  t e r m s  t h e  ‘‘B e g i n ­
n e r s ’ L a t i n  B o o k ” f u r n i s h e s  t h e  g r a m m a r  a n d  a  n e e d e d  
v o c a b u l a r y .  S e v e r a l  b o o k s  o f  C i e s a r  w i t h  L a t i n  C o m p o s i t i o n  
o c c u p y  t h e  “ B ’’ y e a r ,  b u t  t o w a r d s  its e n d  t h e  O r a t i o n s  o f  
C i c e r o  a r e  g e n e r a l l y  s u b s t i t u t e d  a n d  s t u d i e d  w i t h  m u c h  care. 
V i r g i l  finishes t h e  list o f  G r a m m a r  S c h o o l  C l a s s i c s  d u r i n g  t h e  
2 d  a n d  3 d  t e r m s ,  “ A . ” G r a m m a r  a n d  C o m p o s i t i o n  r e c e i v e  
d u e  a t t e n t i o n  t h r o u g h o u t .
I n  t h e  C o l l e g e  t h e  L a t i n  c o u r s e  c o n t i n u e s  until t h e  c l o s e  
o f  t h e  J u n i o r  y e a r ,  a n d  e m b r a c e s  L i v y ,  H o r a c e ,  J u v e n a l ,  
T a c i t u s ,  T e r e n c e ,  s e v e r a l  w o r k s  o f  C i c e r o ,  a n d  s o m e  L a t i n  
H y m n s .  B e s i d e s  t h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  L a t i n  C o m p o s i t i o n  
a r e  a d d e d  R o m a n  H i s t o r y  a n d  A n t i q u i t i e s .  R e a d i n g  at sight 
is o f t e n  p r a c t i c e d .
G R E E K  L A N G U A G E  A N D  L I T E R A T U R E .
Prof. John H. Gillespie.
T h e  G r e e k  o c c u p i e s  b u t  t w o  y e a r s  in t h e  G r a m m a r  
S c h o o l ,  b u t  h a s  allotted to it a b o u t  3 5 0  recitations. T h e  “ B ’s” 
b e g i n  w i t h  W h i t e ’s Fi r s t  L e s s o n s ,  b e s i d e s  t h e  G r a m m a r ,  a n d  
f o l l o w  w i t h  s e l e c t i o n s  f r o m  H e r o d o t u s  o r  f r o m  s o m e  o t h e r  e a s y  
G r e e k  a u t h o r ,  a n d  t h e n  p r a c t i c e  o n  A n a b a s i s  a n d  H e l l e n i c a .  
T h e  o b j e c t  o f  t h e  p r o f e s s o r  is to i n f u s e  a  G r e e k  o r  classic 
spirit, a n d  t o  i m p a r t  s o m e  p o r t i o n  o f  his o w n  e n t h u s i a s m .
I n  t h e  C o l l e g e  this s t u d y  is c o n t i n u e d  t h r o u g h  t h e  S e n i o r  
yea r ,  w i t h  a s  m u c h  a t t e n t i o n  a s  m a y  b e  to H e r o d o t u s ,  T h u c y ­
d i d e s ,  H o m e r ,  D e m o s t h e n e s ,  Plat o ,  a n d  s o m e  o n e  o f  t h e  t r agic 
o r  c o m i c  p o e t s .  C o m b i n e d  w i t h  t h e  a b o v e  a r e  G r e e k  C o m ­
p o s i t i o n ,  L i t e r a t u r e ,  P h i l o s o p h y  a n d  A n t i q u i t i e s .
M O D E R N  L A N G U A G E S . -
Prof. Cornelis Doesburg.
M a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  at H o p e  c o m e  f r o m  H o l l a n d  h o m e s  
a n d  u s e  t h a t  l a n g u a g e  in c o m m o n  life. F o r  t h e m  i n s t r u c t i o n  
is g i v e n  in t h e  D u t c h  G r a m m a r  a n d  L i t e r a t u r e  t w i c e  a  w e e k  
u p  to t h e  F r e s h m a n  C l a s s .  T h o s e  w h o  select G e r m a n  i n  lieu 
o f  G r e e k ,  g i v e  their t i m e  to t h a t  s t u d y  f r o m  t h e  “ B ”  C l a s s  
o n w a r d ,  s o m e t i m e s  a d d i n g  t h e  F r e n c h ,  a n d  t a k i n g  w h a t  m a y  
b e  c a l l e d  a  scientific c o u r s e .  A s  a  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  o r  A .  B .  
c o u r s e ,  t h e  F r e n c h  is a s s i g n e d  to t h e  F r e s h m a n  a n d  S o p h o ­
m o r e  classes, a n d  t h e  G e r m a n  t o  t h e  J u n i o r s  a n d  S e n i o r s ,  
g i v i n g  n e a r l y  t w o  h u n d r e d  r e c i t a t i o n s  to e a c h  l a n g u a g e .  T h e  
' m o r e  d i l i g e n t  s t u d e n t s  r e a &  t h e  F r e n c h  a n d  t h e  G e r m a n  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  facility, a n d  m a y  b e  a b l e  to u s e  t h e m  s u b s e ­
q u e n t l y  in their b u s i n e s s .  T h e  text b o o k s  u s e d  a r e  v a r i e d  b u t  
e m b r a c e  o n l y  t h o s e  o f  classic a u t h o r i t y .
P H Y S I C S  A N D  A P P L I E D  M A T H E M A T I C S .
Prof. G errit J. K ollen. '
T h e  “ B ”  class h a s  a  p r i m a r y  c o u r s e  in A s t r o n o m y ,  a n d  
t h e  “ A ’s”  i n  N a t u r a l  P h i l o s o p h y .
T h e  S o p h o m o r e s  s t u d y  S u r v e y i n g ,  a n d  for el e c t i v e s  a d d  
F i e l d  W o r k ,  D r a f t i n g  a n d  E n g i n e e r i n g .  T h e  J u n i o r s  a p p l y  
their M a t h e m a t i c s  to M e c h a n i c s  a n d  o t h e r  b r a n c h e s  o f  N a t u ­
ral P h i l o s o p h y ;  w h i l e  t h e  S e n i o r s  s e e k  to d i s c o v e r  t h e  
scientific l a w s  w h i c h  lie at t h e  b a s i s  o f  t h e  a s t r o n o m i c a l  
s y s t e m .
C H E M I S T R Y  A N D  N A T U R A L  H I S T O R Y .
Prof. Chas. Scott.
I n  t h e  latter h a l f  o f  their y e a r  t h e  “ A ”  C l a s s  s t u d i e s  
P h y s i o l o g y  u n d e r  t h e  c a r e  o f  t h e  tutor. T h e  F r e s h m e n  t a k e  
a  h i g h e r  c o u r s e  o f  t h e  s a m e ,  a n d  a l s o  Z o o l o g y .  T h e  S o p h o ­
m o r e s  h a v e  t h r e e  r e c i t a t i o n s  w e e k l y  in S y s t e m a t i c  C h e m i s t r y ;  
a n d  t h e  J u n i o r s  t w o .  t e r m s  in B o t a n y  a n d  o n e  in B i o l o g y .  
T h e  S e n i o r s  f o l l o w  w i t h  G e o l o g y  a n d  M i n e r a l o g y  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r .  F o r  classical s t u d e n t s  this c o u r s e  is sufficiently 
e x t e n d e d ,  b u t  t h e  C o l l e g e ,  a s  yet, h a s  n o t  f u r n i s h e d  l a b o r a t o r i e s  
f o r  m o r e  i n d i v i d u a l  a n d  scientific w o r k  in t h e  a b o v e  b r a n c h e s .
H I S T O R Y .
T h e r e  is n o  distinct C h a i r  o f  H i s t o r y ,  a n d  fyet this m o s t  
u s e f u l  b r a n c h  is b y  n o  m e a n s  n e g l e c t e d .  I n  t h e  G r a m m a r  
S c h o o l  all a r e  r e q u i r e d  to c o m p l e t e  a b r i d g e d  c o u r s e s  in t h e  
H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  States, o f  G r e e c e ,  a n d  o f  E n g l a n d .  
. E v e r y  C o l l e g e  class h a s  w o r k  in t h e  s a m e  line, t h a t  is, t h e  
F r e s h m a n  in A n c i e n t  H i s t o r y  a n d  G e o g r a p h y ;  t h e  S o p h o ­
m o r e s  i n  M o d e r n  H i s t o r y  a n d  G e o g r a p h y ;  t h e  J u n i o r s  i n  t h e  
H i s t o r y  a n d  m e a n i n g  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s t i t u t i o n ;  a n d  
t h e  S e n i o r s  i n  t h e  H i s t o r y  o f  Civilization. T h e  L i b r a r y  is 
fairly w e l l  s u p p l i e d  w i t h  w o r k s  o n  this s u b j e c t ,  a n d  t h e y  a r e  
r e a d  b y  t h e  s t u d e n t s  w i t h  a n  interest t h a t  is g r a t i f y i n g  to their 
instructors. '
P H I L O S O P H Y ,  E T C .  .
T h e  J u n i o r  class, u s e s  P o t t e r ’s I n t e l l e c t u a l  S c i e n c e  a s  a  
text b o o k ,  b u t  is c o n s t a n t l y  e x e r c i s e d  in “a n a l y t i c  t h o u g h t ,  
o b s e r v a t i o n  a n d  j u d g m e n t  o n  t h e  w h o l e  s u b j e c t  o f  P s y c h o l o g y ;
for w h i c h  e n d  d i s c u s s i o n  is invited. E t h i c a l  S c i e n c e  is. 
s i m i l a r l y  s t u d i e d  d u r i n g  t h e  S e n i o r  ye a r ,  d ' h e  a b o v e  b r a n c h e s ,  
a r e  u n d e r  t h e  P r e s i d e n t ,  a s  is a l s o  C h r i s t i a n  P h i l o s o p h y ,  
t h r o u g h  l e c t u r e s  a n d  t h e  u s e  o f  B i u l e r ’s A n a l o g y .  Prof. K o l ­
l e n  g i v e s  t h e  S e n i o r s  a  c o u r s e  in L o g i c  a n d  Political E c o n o m y ,  
a n d  in o r d e r  to d e v e l o p  c o r r e c t  t h o u g h t  a n d  r e a s o n i n g  calls, 
for class d e b a t e s  o r  e s s a y s  o n  ci v i c  o r  political subjects.
It will b e  see n ,  ther e f o r e ,  t h a t  w h i l e  H o p e  c a n n o t ,  at 
p r e s e n t ,  offer m a n y  “ electives,”  it h a s  a n d  s e c u r e s  a  r e g u l a r  
liberal c o u r s e ,  a s  English, a n d  a s  c o m p l e t e  a s  c a n  b e  f o u n d  in. 
m o s t  o f  o u r  W e s t e r n  C o l l e g e s .
S^i§cellaneou§ Information.
■ L O C A T I O N .
H o l l a n d  C i t y  is a  c e n t r a l  p o i n t  o n  t h e  C h i c a g o  &  W e s t  
M i c h i g a n  R a i l w a y ,  n i n e t y  m i l e s  n o r t h  of N e w  B u f f a l o ,  t w e n t y -  
five m i l e s  s o u t h - w e s t  o f  G r a n d  R a p i d s ,  a n d  m i d w a y  b e t w e e n  
A l l e g a n  a n d  G r a n d  H a v e n .  T o  all E a s t e r n  p o i n t s  t h e  r o u t e  
b y  rail is direct. It is t h e r e f o r e  m o s t  d e s i r a b l y  l o c a t e d ,  h a v ­
i n g  b o t h  l a n d  a n d  w a t e r  c o m m u n i c a t i o n s ,  b e i n g  n e a r  t h e  s h o r e  
o f  L a k e  M i c h i g a n ,  w i t h  w h i c h  it is d i r e c t l y  c o n n e c t e d  b y  a  
b e a u t i f u l  s h e e t  o f  w a t e r ,  M a c a t a w a  B a y ,  k n o w n  a s  a  p o p u l a r  
s u m m e r  resort.
G R O U N D S  A N D  B U I L D I N G S .
T h e  C o l l e g e  C a m p u s  lies b e t w e e n  T e n t h  a n d  T w e l f t h  
streets, in t h e  c e n t r e  o f  t h e  city, a n d  c o n t a i n s  s i x t e e n  acres, 
a n d  a n  a d d i t i o n  o f  t w o  a c r e s  o n  t h e  s o u t h  s i d e  of T w e l f t h  
street. It p r e s e n t s  a  finely v a r i e d  surf a c e ,  w e l l  s h a d e d  w i t h  
n a t i v e  trees, a n d  is a n n u a l l y  i m p r o v i n g  in b e a u t y  a n d  attiact- 
iven e s s .  •
T h e  C o l l e g e  b u i l d i n g s  a r e  e i g h t  in n u m b e r .  T h e  largest 
is V a n  V l e c k  H a l l ,  m a i n l y  d e v o t e d  to s t u d e n t s ’ r o o m s  a n d  t h e  
L i b r a r y .  It h a s  b e e n  d e c i d e d  t o  b u i l d  a n  a m p l e  R e c i t a t i o n  
H a l l ,  a s  s o o n  a s  t h e  r e q u i s i t e  f u n d s  c a n  b e  s e c u r e d .
S C H O O L  Y E A R .  ' .
T h e  s c h o l a s t i c  y e a r  o f  fo r t y  w e e k s ,  b e g i n s  o n  t h e  t h i r d  
W e d n e s d a y ,  in S e p t e m b e r ,  a n d  e n d s  w i t h  t h e  g e n e r a l  C o m ­
m e n c e m e n t  o n  t h e  f o u r t h  W e d n e s d a y  in J u n e .
T h e  w i n t e r  a n d  s p r i n g  v a c a t i o n s  a r e  fixed b y  t h e  G e n e r a l  
F a c u l t y .  ( S e e  t h e  C a l e n d a r . )
C O U R S E  O F  S T U D Y .
M o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  s e e k  w h a t  is c a l l e d  “  a  liberal e d u c a  
tion,” l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e  o f  A .  B .  o r  S. B .  A  “ p a r t i a l ” o r  
“ e l e c t i v e ”  c o u r s e  is o f f e r e d  t o  all w h o  s o  desire, a n d  facilities 
a r e  f u r n i s h e d  t h r o u g h  t h e  r e g u l a r  i n s t r u c t o r s ;  b u t  a  partial 
c o u r s e  entitles o n l y  to a  certificate, a n d  n o t  to a  d i p l o m a .  
G e r m a n  a n d  F r e n c h ;  o r  D r a w i n g  a n d  P a i n t i n g ,  c a n  b e  s t u d i e d  
at a n y  t i m e ,  a s  a l s o  t h e  b r a n c h e s  g e n e r a l l y  c a l l e d  “  scientific,” 
fitting t h e  s t u d e n t  for p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  i n  a  U n i v e r s i t y .
S i n c e  1 8 7 8  the. Instit u t i o n  h a s  b e e n  o p e n  to w o m e n .  T h e y  
■enter t h e  r e g u l a r  classes, a n d  a t t e n d  t h e  s a m e  l e c t u r e s  a n d  
r e c i t a t i o n s  a s  t h e  y o u n g  m e n .
V o c a l  M u s i c  is p r o v i d e d  w i t h o u t  c h a r g e .  L e s s o n s  in I n -  
; s t r u m e n t a l  M u s i c  c a n  b e  s e c u r e d  at t h e  e x p e n s e  o f  t h e  pupil.
, ■ E X A M I N A T I O N S .  ■ .
T h e  y e a r l y  e x a m i n a t i o n s  b e f o r e  t h e  C o u n c i l  o r  its C o m ­
m i t t e e ,  b e g i n  o n  t h e  th i r d  W e d n e s d a y  in J u n e .  E x a m i n a t i o n s  
at o t h e r  t i m e s  m a y  b e  h e l d  a n d  p a s s e d  u p o n  b y  t h e  r e s p e c t i v e  
F a c u l t i e s ,  s u b j e c t  to t h e  a p p r o v a l  o f  C o u n c i l ,  o r  to a  r e - e x a m ­
i n a t i o n ,  if s o  d e s i r e d .  '
T h e  e x a m i n a t i o n s  a r e  o r a l  o r  in writi n g ,  a s  s e e m s  b e s t  to 
e a c h  P r o f e s s o r ,  o r  a s  m a y  b e  d i r e c t e d  b y  t h e  C o u n c i l .
■ C E R T I F I C A T E S  A N D  D I P L O M A S .
M e m b e r s  o f  t h e  “  A  ” C l a s s ,  u p o n  g r a d u a t i o n  in full course," 
a r e  enti t l e d  to a  r e g u l a r  Certificate, s i g n e d  b y  t h e  C o u n c i l  a n d  
t h e  F a c u l t y ;  b u t  s a i d  certificate will b e  m a r k e d  first, second, o r  
third grade, a s  f o l l o w s :  W h e n  t h e  r e c o r d e d  s t a n d i n g  o f  t h e  
g r a d u a t e  is f r o m  9 1  to 100, this will i n d i c a t e  t h e  “ First G r a d e ; ” 
w h e n  f r o m  8 r to 90, t h e  “ S e c o n d ; ” a n d  w h e n  f r o m  7 1  to 80, 
t h e ’“  T h i r d ; ”  r e f e r e n c e  b e i n g  m a d e  to b o t h  r e c i t a t i o n s  a n d  
e x a m i n a t i o n s .
S u c h  s t u d e n t s  a s  a r e  a d m i t t e d  in partial c o u r s e ,  o r  w h o  fall 
b e l o w  a n  a v e r a g e  s t a n d i n g  o f  71, a r e  e n t i t l e d  to a  Certificate, 
f r o m  t h e  F a c u l t y ,  n a m i n g  t h e  s t u d i e s  in w h i c h  t h e y  h a v e  s u s ­
t a i n e d  e x a m i n a t i o n s .
G r a d u a t e s  f r o m  t h e  C o l l e g e ,  w h e n  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  
F a c u l t y ,  r e c e i v e  a  D i p l o m a ,  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  A .  B., o r  S. B., 
b e i n g  a  t e s t i m o n i a l  o f  g e n e r a l  s c h o l a r s h i p .  T h e  C o u r s e  l e a d ­
i n g  to it i n c l u d e s  all t h e  “ liberal arts,” u s u a l l y  t a u g h t  in c o l ­
leges. A  “  partial c o u r s e  ”  is s o m e t i m e s  c h o s e n ,  a n d  is entitled 
t o  a  Certif i c a t e  a s  a d j u d g e d  b y  t h e  F a c u l t y .  '
T h e  d e g r e e  o f  A .  M .  is c o n f e r r e d  u p o n  t h o s e  w h o  c o n t i n u e  
their s t u d i e s  for t h r e e  y e a r s  after g r a d u a t i o n * ,  o r  w h o  m a y  s a t ­
isfy t h e  C o u n c i l  a s  t o  their s c h o l a s t i c  a t t a i n m e n t s .  B y  p a y i n g  
a  fee o f  t h r e e  dollars, a n  A .  M .  D i p l o m a  in s u c h  c a s e s  will b e  
g i v e n .
R E L I G I O U S  S E R V I C E S .
T h e  e x e r c i s e s  o f  e a c h  d a y  b e g i n  w i t h  p r a y e r  i n  t h e  C o l l e g e  
C h a p e l ,  at 8  o ’c l o c k  a . m .
O n  t h e  S a b b a t h  e v e r y  s t u d e n t  is e x p e c t e d  to w o r s h i p  r e g u ­
larly w i t h  o n e  o f  t h e  c h u r c h e s  i n  t h e  city o r  vicinity, u n l e s s  
■ e x c u s e d  b y  t h e  P r e s i d e n t .
R e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  is g i v e n  i n  all t h e  c l a s s e s  r e g u l a r l y ,  
a n d ,  like t h e  o t h e r  studies, is in c h a r g e  o f  t h e  F a c u l t y .
A l t h o u g h  H o p e  C o l l e g e  is d e n o m i n a t i o n a l ,  a n d  is u n d e r  
t h e  p a t r o n a g e  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  R e f o r m e d  C h u r c h  in A m e r - ^  
ica, yet, b y  t h e  l a w  o f  its i n c o r p o r a t i o n ,  it c a n  h a v e  n o  “ relig­
i o u s  test.”  T h e  d o o r s  a r e  o p e n ,  a n d  w e l c o m e  is g i v e n  to a l l , 
w h o . , s u b m i t  to its s c h o l a s t i c  r e g u l a t i o n s .  A s  a  C h r i s t i a n  
s c h o o l ,  h o w e v e r ,  it i n c u l c a t e s  g o s p e l  truths, a n d  d e m a n d s  a  
■ c o n s i s t e n t  m o r a l  c h a r a c t e r  a n d  d e p o r t m e n t .
L I B R A R Y ,  E T C .
A  L i b r a r y  o f  o v e r  7 , 0 0 0  v o l u m e s ,  a n d  a  R e a d i n g  R o o m ,  
a r e  free for t h e  u s e  o f  t h e  s t u d e n t s .  B o o k s  a n d  p a p e r s  a r e  
c o n s t a n t l y  b e i n g  a d d e d ,  a n d  r e q u i r e  i n c r e a s e d  a c c o m m o d a ­
tions.
T h e  L a b o r a t o r y ,  C a b i n e t ,  a n d  P h i l o s o p h i c a l  A p p a r a t u s  a r e  
a d a p t e d  to t h e  u s e  o f  t h e  r e c i t a t i o n  o r  l e c t u r e  r o o m s .  T h e y
a r e  g r a d u a l l y  b e i n g  m a d e  l a r g e r  a n d  m o r e  c o m p l e t e .  It is to 
b e  h o p e d  t h a t  M a p s ,  C h a r t s ,  I n s t r u m e n t s ,  a n d  S p e c i m e n s  o f  
N a t u r a l  H i s t o r y ,  a s  w e l l  a s  b o o k s ,  will b e  d o n a t e d  b y  t h e  g r a d ­
u a t e s  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  Institution.
S O C I E T I E S .
T h r e e  L i t e r a r y  S o c ieties, viz., t h e  M e l i p h o n  a n d  t h e  F r a ­
ternal, a n d  t h e  Ulfitas C l u b ,  h a v e  b e e n  m a i n t a i n e d  for y e a r s ,  
a n d  offer d e c i d e d  a d v a n t a g e s  to their r e s p e c t i v e  m e m b e r s ,  a n d  
m a t e r i a l l y  a i d  in t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h a t  c u l t u r e  w h i c h  it is t h e  
o b j e c t  o f  this s c h o o l  to p r o m o t e .  T h e  o b j e c t  o f  t h e  Ulfilas 
C l u b  is to s e c u r e  for its m e m b e r s  g r e a t e r  p r o f i c i e n c y  in t h e  
u s e  o f  t h e  H o l l a n d  l a n g u a g e .
T h e  Y o u n g  M e n ’s C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n ,  a  s o c i e t y  o f  f r o m  
s e v e n t y  to e i g h t y  m e m b e r s ,  c o n t i n u e s  to c a r r y  o n  its w o r k ,  
w i t h  m u c h  inte r e s t  a n d  activity. '
- S U N D R I E S .
C o n n e c t e d  w i t h  t h e  Institution, a  r e l i g i o u s  w e e k l y  is p u b ­
lished, c a l l e d  D e  Hope. It w a s  e s t a b l i s h e d  in r 8 6 6 ,  a n d  is 
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  ot t h e  C o u n c i l .  T h e  p a p e r  h a s  a  c i r c u l a ­
t i o n  o f  2 , 5 0 0  c o p i e s .
A  m o n t h l y ,  c a l l e d  The Anchor, is c o n d u c t e d  b y  t h e  s t u ­
d e n t s  w i t h  g r a t i f y i n g  s u c c e s s .
, T h e  “A ” C l a s s  m a i n t a i n s  a  p e r i o d i c a l ,  c a l l e d  The Excelsiora. 
It is b o u n d ,  y e a r  b y  y e a r ,  a n d  is p l a c e d  in t h e  L i b r a r y .
> T h e  O r a t o r i c a l  E x e r c i s e s  o f  t h e  G r a m m a r  S c h o o l ,  o n  t h e  
final M o n d a y  o f  t h e  c o l l e g e  y e a r ,  is t h e  C o m m e n c e m e n t  o f  t h a t  
D e p a r t m e n t ,  a n d  m a r k s  t h e  g r a d u a t i o n  o f  t h e  “ A ”  C l a s s .
T w o  prizes, c a l l e d  “ T h e  G e o r g e  B i r k h o f f ,  Jr., P r i z e s , ”  h a v e  
b e e n  e s t a b l i s h e d .  O n e  is for t h e  S o p h o m o r e  C l a s s ,  in E n g l i s h  
L i t e r a t u r e ,  a n d  t h e  o t h e r  for t h e  F r e s h m a n  C l a s s ,  in D u t c h  
^ L i t e r a t u r e .  A t  t h e  last C o m m e n c e m e n t  t h e y  w e r e  a w a r d e d ,  
b y  t h e  C o m m i t t e e s ,  a s  f o l l o w s :  F o r  p r o f i c i e n c y  in E n g l i s h  
L i t e r a t u r e ,  H e r m a n  V a n  d e r  P l o e g .  F o r  p r o f i c i e n c y  in D u t c h  
L i t e r a t u r e ,  J a m e s  S t e r e n b e r g .
It is e x p e c t e d  t h a t  a d d i t i o n a l  p r i z e s  will f ollow, a s  a  s t i m ­
u l u s  to l a b o r  in o t h e r  b r a n c h e s  o f  s t u d y .  •
A  C o u r s e  o f  L e c t u r e s  is o f  a l m o s t  y e a r l y  o c c u r r e n c e ,  u s u ­
ally at t h e  i n v i t a t i o n  o f  o n e  o f  t h e  societies, a n d  w i t h  t h e  
■ a p p r o v a l  a n d  r i n a n c i a l  a i d  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
T h e  m o r a l ,  social, a n d  literary a d v a n t a g e s  o f  H o l l a n d  a r e  
c o n s i d e r e d  a s  g o o d .
E X P E N S E S .  ■
I ’h e  C i t y  is s u r r o u n d e d  b y  a  r i c h  a g r i c u l t u r a l  r e g i o n ,  a n d  
t h e  c o s t  o f  l i v i n g  is c o m p a r a t i v e l y  c h e a p .  G o o d  b o a r d  m a y  
b e  h a d  in f a m i l i e s  o f  t h e  city for f r o m  t w o  to t h r e e  d o l l a r s  
p e r  w e e k ;  in c l u b s ,  a n d  w i t h o u t  f u r n i s h e d  r o o m s , at l o w e r  
rates. ■ '
T h e r e  a r e  s e v e n t e e n  r o o m s  in V a n  V l e c k  H a l l ,  in t h e  
s e l e c t i o n  o f  w h i c h  s t u d e n t s  for t h e  m i n i s t r y  h a v e  t h e  p r e f e r ­
e n c e .  T h e s e  a r e  f u r n i s h e d  in p a r t  a n d  b e a r  a  m o d e r a t e  
c h a r g e .
A s  yet, n o  t u i t i o n  fees h a v e  b e e n  c h a r g e d ,  b u t  e v e r y  
s t u d e n t  m u s t  p a y  to t h e  T r e a s u r e r ,  in advance, a n  i n c i d e n t a l  
fee o f  five d o l l a r s  p e r  t e r m .  '
T h e  g r a d u a t i o n  fee is five d o l l a r s  in t h e  C o l l e g e  a n d  t w o  
a n d  o n e - h a l f  d o l l a r s  in t h e  G r a m m a r  S c h o o l .  N o  o t h e r  
c h a r g e s  a r e  m a d e .  .
F o r  b o o k s ,  c l o t h i n g ,  w a s h i n g ,  fuel, lights, travel, etc., 
t h o s e  i n t e r e s t e d  c a n  b e s t  m a k e  t h e  e s t i m a t e s .  T h e  e n t i r e  ' 
e x p e n s e  n e e d  n o t  e x c e e d  $ 2 0 0  p e r  a n n u m .
T h e  fee o f  t h e  s t u d e n t s  in t h e  S u m m e r  N o r m a l  C l a s s e s  is 
five d o l l a r s  for t h e  sess i o n .  T h o s e  w h o  e n t e r  t h e  C o l l e g e ,  for 
t h e  r e g u l a r  N o r m a l  C o u r s e ,  a r e  c h a r g e d  t e n  dollars, in 
a d v a n c e  for e a c h  s e m e s t e r  o r  h a l f  year.
B o a r d i n g  H o u s e s  a n d  C l u b b i n g  a r r a n g e m e n t s  in t h e  city 
a r e  to be- a p p r o v e d  b y  t h e  F a c u l t y ,  a n d  to b e  s u b j e c t  to s u c h  
r e g u l a t i o n s  a s  a r e  u s u a l  in s i m i l a r  institutions. B y  a  r u l e  o f  
t h e  C o l l e g e ,  l a d y  s t u d e n t s  a r e  n o t  to r o o m  in t h e  s a m e  b o a r d ­
i n g  h o u s e s  w i t h  t h e  g e n t l e m e n .
D I S C I P L I N E .
T h e  Rules of Order a r e  f e w  a n d  s i m p l e .  I n  g e n e r a l ,  if t h e  
s t u d e n t s  d o  n o t  i m p r o v e  their t i m e  a n d  o p p o r t u n i t i e s ,  o r  d o
n o t  c o n d u c t  t h e m s e l v e s  in a  r e s p e c t f u l  a n d  o r d e r l y  m a n n e r ,  
their c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  I n s t i t u t i o n  will b e  s u s p e n d e d .
T h e  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  to b e  p r e s e n t ,  promptly, o n  t h e  
first d a y  o f  e a c h  a n d  e v e r y  t e r m .  T h e  r e c i t a t i o n s  will b e g i n  
t h e  n e x t  m o r n i n g . '
A  r e c o r d  is k e p t  o f  t h e  s c h o l a s t i c  s t a n d i n g  o f  e a c h  s t u d e n t ,  
a n d  a  c o p y  o f  t h e  s a m e  is s e n t  to t h e  p a r e n t  o r  g u a r d i a n ;  if 
t h e  a v e r a g e  s t a n d i n g ,  in a n y  t e r m ,  d o e s  n o t  e x c e e d  70, o n  a  
b a s i s  o f  too, h e  is to b e  d r o p p e d  f r o m  hi s  class.
T e r m ’s fees a n d  r o o m  r e n t  a r e  to b e  p a i d  strictly in 
a d v a n c e ,  a n d  if n o t  s o  p a i d ,  o r  w i t h i n  o n e  m o n t h ,  t h e  s t u d e n t  
n e g l e c t i n g  forfeits h is r i g h t  to c o n t i n u e  in t h e  Institution. " 
T h e  o b j e c t  o f  t h e  F a c u l t y  is to d e v e l o p  in t h e  p u p i l s  a  
h i g h e r  m o r a l  as w e l l  a s  a n  intellectual c u l t u r e  a n d  c h a r a c t e r .  
If t h e y  find, after d u e  p r o b a t i o n  a n d  i n q u i r y ,  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  
of a  s t u d e n t  is b a d  a n d  i n j u r i o u s  to o t h e r s ,  t h e y  c l a i m  t h e  
r i g h t  to d e m a n d  his w i t h d r a w a l .
P a r e n t s  a r e  r e q u e s t e d  n o t  to a s k  o r  e x p e c t  their c h i l d r e n ,  
i n  this s c h o o l ,  to c o m e  h o m e  d u r i n g  t e r m  t i m e .  It s e r i o u s l y  
interferes w i t h  p r o p e r  h a b i t s  o f  s t u d y ,  a n d  b y  o u r  rules, n o n e  
a r e  to b e  a b s e n t  f r o m  t h e  I n s t i t u t i o n  w i t h o u t  p e r m i s s i o n  o f  
t h e  P r e s i d e n t .  . ■
A  c o p y  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  C o l l e g e  is g i v e n  t o  e a c h  
s t u d e n t  at t h e  t i m e  o f  h is o r  h e r  m a t r i c u l a t i o n .
R E M A R K S .  ^  -
T h e  L i b r a r y  is r a p i d l y  i n c r e a s i n g  in v a l u e ,  a n d  a  L i b r a r y  
b u i l d i n g  is a  p r e s s i n g  n e c e s s i t y .  W i t h  s p a c i o u s ,  f i re-proof 
r o o m s  t h e  c o l l e c t i o n  w o u l d  b e  safe a n d  s e r v i c e a b l e .  T h e  
s a m e  b u i l d i n g  c o u l d ,  for t h e  p r e s e n t ,  b e  u s e d  a s  a  M u s e u m ,  o r  
C a b i n e t  o f  N a t u r a l  H i s t o r y .  W h o  will s u p p l y  this w a n t ?
R e v .  J a m e s  F. Z w e m e r  h a s  c o n t i n u e d  h is w o r k  a s  F i n a n ­
cial A g e n t  o f  t h e  C o l l e g e ,  a n d  h a s  n o w  r e c e i v e d ,  i n  t h e  W e s t ,  
n e a r l y  $ 5 0 , 0 0 0 ,  o f  w h i c h  o n e - h a l f  will b e  a d d e d  to t h e  E n d o w ­
m e n t  F u n d .  . '
A  F O R M  O F  D E V I S E .  .
. /give unto the Council of Hope College---- Dollars, to be applied to----
(e. g. the increase of the Endowment Fund of said College,) or (the erection 
of a Library building for said College.)
3|tlemc»van^iT,
Beginning of the Netherland Immigration into Micliigan, Iowa, etc.... 1847
Village of Holland laid out......... •......................... 1S48
Five acres donated by Rev. A. C. Van Raalte, D. D., as a siie for an
Academy................................................ 1850
“ Pioneer School” opened, Mr. W. T. 'I'aylor, Principal..... .Oct., 1851
Placed under the care of the General Synod................. June, 1853
Rev. F. B. Beidler, Principal ................................. 1854
Rev. John Van Vleck, Principal ...........................*855
The school named the Idolland Academy....................... *855
Located in the “ Orphan-FIouse ” ............................. 1856
Van Vleck Plall erected on “ the five acres” .....................1857
The Academy more fully organized............. ............ *857-’58
Meliphon Society founded.....................................*857
Rev. Philip Phelps, Jr., Principal............................... 1859
Campus enlarged to 16 acres...................................*859
“ Oggel .Plouse ” erecteo......................................i860
Gymnasium built, very much by students....................... 1862
A  Freshman Class formed, 10 in number.........................1S62
F'raternal Society founded.................................... .1863
A  “ Board of Superintendents ” appointed.......................1863
A  College proposed, and approved by the Synods.................1864
Over $40,000 contributed as an endowment......................1865
Hope College begun, 1865; Incorporated...................May, 1866
The Board of Superintendents named “ The Council ” ............. 1S66
Faculty appointed: Rev. P. Phelps, Jr., D. D., President...... Jtdy, 1866
First Commencement; Eight became A. B....................... 1S66
A  weekly newspaper, De Hope,, established...................... 1866
Theological instruction begun, with a class of seven.......... Sept., 1866
Rev. C. E. Crispell, D. D., elected Professor of Theology......... •. 1867
Holland incorporated as a city................................ 1867
Charter Hall (burned in 1884) erected.......................... 1867
Eighty acre*:, within the city, donated by Dr. Van Raalte.......... 1867
South Campus, two acres, donated by the same..................1868
The Theological Department adopted by General Synod as its “ West­
ern Theological Seminary ” .................................1869
Death of Rev. Peter J. Oggel, Professor, and Editor of '■^De HopeP^  Dec., 1869 
Council Hall (Grammar School building) elected..................1869
First Theological Class graduated seven......................... 1869
Railroads opened through Holland..........................i869-’7i
First Constitution for the College adopted........................1871
Holland nearly destroyed by fire.......................... Oct., 1871
Gymnasium repaired and made the Chapel.......................1872
House finished on the South Campus........................... 1873
The Laboratory enlarged and repaired ....................... 1874
Theological “ Lectors” formally appointed by Synod ............. 1875
Brick priming office for Oe Hope erected.........................1876
Death of Rev. Cornelius Van der Meulen................ Aug. 23, 1876
Death of Rev. A. C. Van Raalte, D. D ................... Nov 7, 1876
Suspension of the Theological Department.......................1877
Death of Rev. A. T. Stewart, D. D., Sec. of Council for 12 years, May, 1878
Reorganization of the College; Dr. Phelps resigns................. 1878
Rev. G. H. Mandeville, D. D., Provisional President and Financial
Agent; Prof. C. Scott, Vice President....................... 1878
A  new Constitution adopted.............. 1879
Prof. Charles Scott, D. D., Provisional President.................. 1880
Successful efforts to pay off a debt of $32,000.................. 1879 '82
Donation of $10,000 by Gerrii Cowenhoven, Esq............ .... 1882
Divisions in some of the Reformed Churches.................. i88i-’83
'rheological Instruction Restored; a Professorship of $30,000 completed;
Rev. N. M. Steffens, D. D., Professor........................1884
Visit of the General Synod to the College........................1884
A  separate “ Hoard of Superintendents ” appointed for the Western The­
ological Seminary ........................................ 18S5
Election of Prof. Chas. Scott, D. D., as President................. 18S5
All the streets around the campus graded, etc.,............... i882-’86
tiynod’s House for the President erected......................... 1886
'Phe George Hirkhoff, Jr., Prizes established...................... 1887
Normal Department opened....................................i888
Rev. jas. F. Zwemer appointed Financial Agent..................1888
Invested Funds have increased to over $100,000..................1889
<luarter-Centennial Celebration........................ June 26, 1890
For Faculties and Students, look at this Catalogue of.............. 1891
' r h e  last C a t a l o g u e  a n n o u n c e d  t h a t  “  t h e  t w e n t y - f i f t h  y e a r  ” 
o f  t h e  I n s t i t u t i o n  w o u l d  c l o s e  i n  J u n e ,  1 8 9 0 ,  w i t h  a n  a p p r o ­
p r i a t e  c e l e b r a t i o n  o r  festival. A c c o r d i n g l y ,  t h e  C o m m i t t e e  ol 
t h e  C o u n c i l ,  R e v .  J. F. Z w e m e r  b e i n g  c h a i r m a n ,  m a d e  t i m e l y  
a n d  s u i t a b l e  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  e v e n t ,  a i d e d  b y  t h e  A l u m n i ,  
t h e  F a c u l t y ,  a n d  t h e  citizens o f  H o l l a n d .  T h e i r  p l a n  e m b r a c e d :
1. O n - T u e s d a y  e v e n i n g ,  J u n e  2 4 , 3  R e u n i o n  o f  all t h e  
G r a d u a t e s  o f  t h e  S c h o o l  s i n c e  1 8 5 4 .
2. O n  W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  J u n e  25, t h e  Q u a r t e r - C e n t e n ­
nial M e e t i n g  o f  t h e  C o l l e g e  A l u m n i .
3. O n  T h u r s d a y  m o r n i n g ,  J u n e  26, t h e  r e g u l a r  Q u a r t e r -  
C e n t e n n i a l  E x e r c i s e s  in t h e  C o l l e g e  G r o v e .  '
4. O n  T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  J u n e  26, a  B a n q u e t ,  in t h e  
C o l l e g e  C h a p e l ,  for t h e  C o u n c i l ,  t h e  F a c u l t y ,  t h e  A l u m n i ,  a n d  
s u c h  I n v i t e d  G u e s t s  a s  m i g h t  b e  p r e s e n t .
T h e  p l a n  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  a,s a b o v e ,  w a s  c a r r i e d  out.
■ I.— THE ALUMNI MEETINGS.
A t  t h e  R e u n i o n ,  o n  J u n e  24, t h e  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  o f  t h e  
I n s t i t u t i o n  g a t h e r e d  in g o o d l y  n u m b e r  at t h e  C h a p e l ,  a n d  r e ­
c a l l e d  p l e a s a n t  m e m o r i e s  o f  H o l l a n d  A c a d e m y ,  a s  w e l l  a s  o f  
H o p e  C o l l e g e .  R e v .  W m .  M o e r d y k  p r e s i d e d .  A d d r e s s e s  w e r e  
m a d e  b y  R e v .  C .  V a n  d e r  V e e n ,  D .  D . ,  P r o f  G .  J. K o l l e n ,  
R e v .  J. M e u l e n d y k ,  R e v .  G .  D e  J o n g ,  a n d  M r .  A .  Pieters, in 
o r d e r  t o  b r i n g  o u t  t h e  salient f e a t u r e s  o f  t h e  s u c c e s s i v e  p e r i o d s  
o f  t h e  S c h o o l  f r o m  1 8 5 1  to 1 8 9 0 .
T h e  r e g u l a r  A l u m n i  g a t h e r i n g  w a s  o n  W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  
J u n e  25, in t h e  T h i r d  R e f o r m e d  C h u r c h .  R e v .  P h i l i p  P h e l p s ,  
D .  D ., first P r e s i d e n t  o f  H o p e  C o l l e g e ,  d e l i v e r e d  a n  a b l e  o r a ­
t i o n  o n  “ U n i t y  i n  A m e r i c a n  E d u c a t i o n . ” B e f o r e  t h e  c l o s e  o f  
t h e  m e e t i n g ,  a n  e x c e l l e n t  p o r t r a i t  o f  D r .  P h e l p s ,  i n  oil, w a s  
p r e s e n t e d  t o  t h e  C o l l e g e ,  b y  t h e  A s s o c i a t i o n .  T h e  o t h e r  
a d d r e s s e s  w e r e ,  a  p o e m  b y  Prof. W m .  A .  S h i e l d s ,  a n d  a  “  N e - ^  
c r o l o g y  ” o f  t h e  p a s t  t w e n t y - f i v e  y e a r s ,  b y  R e v .  J a m e s  F .  
Z w e m e r .  B e f o r e  a d j o u r n i n g ,  t h e  “  C o m m e n c e m e n t  O d e ”  o f  
1 8 6 6  w a s  r e - s u n g  w i t h  m u c h  e n t h u s i a s m .
II.--THE QUARTER-CENTENNIAL PROPER.
T h i s  w a s  o n  T h u r s d a y ,  J u n e  2 6, i n  t h e  b e a u t i f u l  C o l l e g e  
g r o v e ,  b e g i n n i n g  a t  9 : 3 0  a. m . S e a t s  w e r e  p r o v i d e d  for r 8 o o  
p e o p l e ,  u n d e r  t h e  s p r e a d i n g  trees.
A l l  H o l l a n d  a w o k e  o n  T h u r s d a y  m o r n i n g ,  t o  t h e  b o o m i n g  
o f  t w e n t y - f i v e  g u n s .  S t o r e s  a n d  b u i l d i n g s  h u n g  o u t  their b a n ­
ners, a n d  a  b r a s s  b a n d  p a r a d e d  t h e  streets.
B y  r e q u e s t ,  t h e  f o r m a l  g r e e t i n g s  o f  t h e  G e n e r a l  S y n o d  h a d  
b e e n  g i v e n  o n  t h e  d a y  b e f o r e ,  (at t h e  C o m m e n c e m e n t , )  b y  
R e v .  C o r n e l i u s  B r ett, D .  D .  H o n .  D .  B e t h u n e  Duflfield, o f  
D e t r o i t ,  M i c h . ,  h a d  a l s o  d e l i v e r e d  a  fine a d d r e s s ,  entitled, 
“  Q u a r t e r - C e n t e n n i a l  C o m m e n c e m e n t  in H o p e  C o l l e g e . ”
I n  t h e  g r o v e ,  u n d e r  t h e  p r e s i d e n c y  o f  R e v .  P. M o e r d y k e ,  
D .  D . ,  t h e  e x e r c i s e s  e m b r a c e d :
T h r e e  hist o r i c a l  a d d r e s s e s ,  viz.: " P i o n e e r  P e r i o d , ” b y  
R e v .  J o h n  V a n  d e r  M e u l e n ;  “ A c a d e m y  P e r i o d , ” b y  R e v .  A l e  
B m i r s m a ;  “  C o l l e g e  P e r i o d , ” b y  R e v .  J. W .  B e a r d s l e e ,  D .  D .
C o r d i a l  g r e e t i n g s  c a m e  in p e r s o n  f r o m  G o v .  L u c e ,  S t a t e  o f  
M i c h i g a n ;  R e v s .  C .  Bret t ,  D .  D ., R e f  C h u r c h  in A m e r i c a ;  P. 
L e p e l t a k ,  Pa r t .  S y n o d  o f  C h i c a g o ;  G .  H . . M a n d e v i l l e ,  D .  D., 
t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  R .  C .  A .; W m .  J. R .  T a y l o r ,  D .  D . ,  t h e  
I n s t i t u t i o n s  at N e w  B r u n s w i c k ,  N .  J.; J. W .  W a r n s h u i s .  t h e  N . -  
W .  C l a s s i c a l  A c a d e m y ,  I o w a ;  P r e s ’t M c E l r o y ,  A d r i a n  C o l l e g e ;  
P r e s ’t.Clute, A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e  o f  M i c h i g a n ;  P r e s ’t B u t t e r ­
field, O l i v e t  C o l l e g e .
III.--THE HANQUET.
T h i s  w a s  p r e p a r e d  a t  1 : 3 0  P; m ., in t h e  C h a p e l ,  for 2 5 0  
guests. H o n .  G .  J. D i e k e m a ,  S p e a k e r  o f  t h e  M i c h i g a n  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s ,  p r e s i d e d ,  a n d  a c t e d  a s  t o a s t - m a s t e r .  N e a r l y  
t h r e e  m o s t  p l e a s a n t  h o u r s  w e r e  p a s s e d  at t h e  b o a r d ,  w i t h  fitting 
r e s p o n s e s  to s e v e r a l  toasts, b y  P r e s ’t S c ott, G o v .  L u c e ,  R e v .  
D r .  B r e t t ,  M a y o r  Y a t e s ,  D r .  P h e l p s ,  L i e u t .  C .  G a r d e n i e r ,  
U .  S. A., R e v .  A .  A .  P f a n s t i e h l ,  R e v .  J o s i a s  M e u l e n d y k e ,  R e v .  
J a m e s  I. G o o d ,  a n d  H o n .  G .  J. D i e k e m a .
A t  4 : 3 0  p. M. t h e  a s s e m b l y  s c a t t e r e d  to their h o m e s ,  a n d  
left t h e  C o l l e g e  t o  feel t h a t  it h a d  e n j o y e d  a  h a p p y  Q u a r t e r -  
C e n t e n n i a l .
Western Ttieological Seminary,
OF THE
j : ^ E F O R M . E D  C H U R C H  
IN HMERICfl,
DEPARTMENT OF THEOLOGY AT HOLLAND, MICHIGAN.
R E V .  N I C H O L A S  M .  S T E F F E N S ,  D .  D .
P r o f e s s o r  o f  D i d a c t i c  a n d  P o l e m i c  T h e o l o g y .  I n  c h a r g e  ot 
H i s t o r i c a l  T h e o l o g y ,  H o m i l e t i c s ,  P a s t o r a l ,  T h e o l o g y  a n d .  
C a t e c h e t i c s .
R E V .  J O H N  W .  B E A R D S L E E ,  D .  D .
P r o f e s s o r  o f  B i b l i c a l  L a n g u a g e s  a n d  L i t e r a t u r e .  I n  c h a r g e  o f  
S a c r e d  G e o g r a p h y ,  A n t i q u i t i e s ,  a n d  H e r m e n e u t i c s .
of ^ xxpevinten'i>cnt&*
R ev.
1893.
1891.
1892.
1892.
1892.
1892.
1892.
1893. 
1893.
1890. 
11891.
1891. 
•1891. 
.1891.
E X - O F F I C I O .  ■ .
Chas. Scott, D. D., - President of H o p e  College.
' FROAt THE SVNOD OF NEW YORK.
R ev. D avid Cole, D. D., - Yonkers, N. Y.
FROM THE SYNOD OF ALBANY. .
R ev. Edward A. Collier, D. D., K i n d e r h o o k ,  N. Y.
FROM THE SYNOD OF NEW BRUNSWICK.
R e v . W m . J. R. T aylor, D. D., N e w  Y o r k  City, N. .Y.
FROM THE SYNOD OF CHICAGO. '
R ev. P. M oerdyke, D. D., 
R ev. W m. M oerdyk, - 
R ev. M atthew K olyn, 
Rev. H enry E. D osker,
G r a n d  Rapids, M ich. 
M u s k e g o n ,  M i c h.  
K a l a m a z o o ,  M i c h.  
Holland, M ic h.
FROAI THE CLASSIS OF HOLLAND.
R ev. Peter Lepeltak, - - ’ Overisel, M ic h.
FROM THE CLASSIS OF GRAND RIVER.
Rev. Egbert W inter, D. D., G r a n d  Rapids, M ic h.
. FROM THE CLASSIS OF AtICHICAN.
R ev. a . Paige Peeke,' - - , Centreville, M ic h.  '
FROM THE CLASSIS OF ILLINOIS.
R ev. Samuel L. G amble, - - Chicago, 111.
iFROM THE CLASSIS OF WISCONSIN.
R ev. j . V an H oute, - - S ou th  Holland, 111.
FROM THE CLASSIS OF IOWA.
R ev. Jas. F. Zwemer, - - O r a n g e  City, Iowa.
FROM;rHE CLASSIS OF DAKOTA.
R ev. John A, D e Spelder, - O r a n g e  City, la.
o m o E R S  o r  t h e  b o a r d .
R ev. Edward A. Collier, D. D., President. 
R ev. P. M oerdyke, D. D., Stated Clerk.
C O M M I T T E E  O N  R E C E P T I O N  O F  S T U D E N T S .
R ev. N. M. Steepens, D. D. R ev. J. W .  B eardslee, D. D.
R ev. Egbert VVinter, D.  D. R ev. P. M oerdyke, D.  D.
R ev. W m . M oerdyk. R ev. Chas. Scott, D. D.
S E N I O R  C L A S S .
Foppe K looster, Forest Grove.
Hope College, 1888.
John Lamar, Jennison.
Hope College, 1888.
A lbertus Pieters, H o l l a n d  City.
Hope College, 1888.
H enry Straks, Waupun, Wis.
Wisconsin Normal (Special). ’
M I D D L E  C L A S S .
A nthony M .  V an D uine, K a l a m a z o o .
Hope College, 1889.
J U N I O R  C L A S S .
Seine J. M enning, Alton, la. ,
H enry J. Pietenpol, H o l l a n d  City.
Peter Siegers, Flushing, Netherlands.
Gymnasium, Middleburgh.
J U N I O R  Y E A R .
Exegetical T heology and H ermeneutics.— E l e m e n t s  
of H e b r e w ;  Selections fro m  Pentateuch; H a r m o n y  a n d  E x e ­
gesis of the Gospels; R e a d i n g  Pastoral Epistles; Archieology; 
S ac r e d  G e o g r a p h y ;  H ermeneutics. •
Text-books.— H a r p e r ’s M e t h o d  a n d  M a n u a l ;  G r e e n ’s H e ­
b r e w  G r a m m a r ;  R o b i n s o n ’s (Riddle’s) H a r m o n y ;  Bissell’s 
Biblical Antiquities; B a r r o w ’s S acred G e o g r a p h y ;  G es en iu s ’s 
Lexicon; S i m c o x ’s N. T. G r a m m a r .  •
H istorical T heology.— K u r t z ’s Sacred History.
Systematic T heology. —  Introduction; Encyclopedia; 
S y m b o l s  of the Church.
Practical T heology.— T h e o r y  of Preaching; Analysis of 
S e r m o n s ;  Homiletical Exercises.
M I D D L E  Y E A R .
Exegetical T heology and H ermeneutics. —  H e b r e w  
E t y m o l o g y  a n d  Syntax; Studies in Prophetical Theology;; 
R e a d i n g s  f r o m  Historical B o o k s ;  Biblical Criticism, (O., T.);. 
Keil’s M a n u a l ;  Schaff’s C o m p a n i o n  to the N e w  Testament;. 
Exegetical S t u d y  of Epistles; R e a d i n g  G en er al  Epistles; W e s t-  
cott a n d  H o r t ’s G r e e k  N e w  T es ta me nt ;  T h a y e r ’s Lexicon. 
H istorical T heology.- - K u r t z ’s C h u r c h  History. 
Systematic T heology.— T h e o l o g y  proper; Anthropology;. 
Christology; A. A. H o d g e ’s Outlines; Charles H o d g e ’s S y s ­
tematic Theology.
Practical T heology.— Lectures o n  Preaching; H o m i l e t i ­
cal Exercises; C h u r c h  G o v e r n m e n t ;  Pastoral T h e o l o g y ;  L e c ­
tures.
. S E N I O R  Y E A R .
Exegetical T heology and H ermeneutics.— H e b r e w  P o ­
etry; O.  T. T h e o l o g y ;  Historical R ea di ng ;  A r a m a i c  Selections;. 
N e w  T e s t a m e n t  Exegesis; P a u l ’s Epistles; Schaff’s C o m p a n i o n  
to N e w  T es ta me nt ;  W e i s s ’s Introduction to N e w  Testament.
H istorical TnEOLOcv.-Ecclesiastical History (continued). 
Systematic T heology.— Soteriology; Ecclesiology; Es­
chatology; Apologetics; Ethics; Review of the entire System.
Practical T heology.— Homiletical Exercises; Pastoral 
T he o l o g y ;  Catechetics; T h e o r y  of Missions; C h u r c h  G o v e r n ­
m e n t;  Lectures o n  Preaching. , .
T h e  S e m i n a r y  is o p e n  for the adm is si on  of students f ro m  
every d e n o m i n a t i o n  of Christians.
A  c o m m i t t e e  of the B o a r d  of Superintendents, o n  the re­
ception of students, m ee ts  o n  the first T u e s d a y  in S ep te mb er ,  
at 11 o ’clock A.- M. ■
E v e r y  applicant is required to present a certificate of 
c h u r c h  m e m b e r s h i p  a n d  o n e  of literary qualifications. O n e  
w h o  has not p u r s u e d  a regular Collegiate course m u s t  “ give 
proof b y  testimonials or e x a mi na ti on  of such literary attain­
m e n t s  as will enable h i m  to enter u p o n  the course of studies 
in the school.”
T h e  R e q u i r e m e n t  of the Constitution in regard to students 
preparing for the ministry in the R e f o r m e d  C h u r c h  is as follows: 
E v e r y  person c ontemplating the w o r k  of the ministry, b e ­
fore h e  c o m m e n c e s  his course of Theological studies, shall 
furnish satisfactory evidence of his being a m e m b e r  in full 
c o m m u n i o n  a n d  g o o d  standing of a R e f o r m e d  Protestant 
C h u r c h ;  of his piety, ability a n d  literary attainments; a n d  
t h e r e u p o n  shall b e  admitted into o n e  of the Theological 
schools; a n d  during the prosecution of his studies there, shall 
b e  subject to the rules a n d  regulations thereof; a n d  w h e n  h e  
shall h a v e  c o m p l e t e d  the prescribed course a n d  term of T h e o ­
logical studies, shall be  admitted to a n  e x a mi na ti on  according 
to the regulations of the school as established b y  the G en er al  
S y n o d ;  a n d  if f ou nd  qualified, shall receive a professorial cer­
tificate to that effect, w h i c h  shall entitle h i m  to a n  exa mi na ti on  
for licensure before the Classis to w h i c h  h e  belongs.—  Consti­
tution, Art. II, Sec. 2.
|jLnf<>vmcttimt.
P R E A C H I N G .
T h e  Students p reach regularly before the Faculty a n d  Stu­
dents, subject to such criticism as m a y  be  appropriate. T h e y  
also p re ac h  in the churches, especially s uc h  as are v acant or 
weak, u n d e r  the direction of the Faculty.
. . L E C T U R E S .
A  course of Lectures, o n  subjects bearing o n  Ministerial 
work, is delivered annually und er ^t he  direction of the B o a r d  
of Superintendents.
M I S S I O N  W O R K .
T h e  Students are organized as a Mission B a n d  a n d  h o l d  
themselves in readiness to attend a n y  calls to address meetings 
w h e r e  they c a n  advocate the cause of Missions.
A D E L P H I C  S O C I E T Y .
T h i s  is a w e e k l y  gathering of the Professors a n d  Students 
for the discussion ■ of questions relating to the studies of the 
course, a n d  to all matters bearing o n  the practical w o r k  of 
the ministry. T h e  exercises e m b r a c e  debates, essays, a n d  
general discussions.
C O M M E N C E M E N T .
T h e  Theological C o m m e n c e m e n t  exercises take place o n  
W e d n e s d a y  evening, at the close of the year. Add re ss es  are 
delivered b y  the Seniors, in English a n d  D ut ch ,  a n d  b y  s o m e  
m e m b e r  of the B o a r d  of Superintendents a pp ointed for the 
purpose.
C A L E N D A R .
1891. April 28, M e e t i n g  of the B o a r d  of Superintendents.
April 29, E xaminations,
April 29, G r a d u a t i n g  Exercises.
VACATION.
1891. Sept, r., E n t r a n c e  Examinations.
Sept. 2, T e r m  opens.
Dec .  18, Chr is tm as -R ec es s  begins.
1892. Jan. 5, W o r k  resumed.
.1869.
NA.MES. RKSIDKNCKS.
A le Buursma, G r a n d  Rapids.
G errit D angremond, Holland, M i n n .  .
W illiam B. G illmore, *April 24, 1884.
Peter M oerdyke, G r a n d  Rapids.
W illiam M oerdyk,' M u s k e g o n .
John W. T e W inkel, Fulton, 111.
H arm W oltman, *April 30, 1870.
1870.
James D e Pree, Sioux Centre, la.
Enne j. H eeren, *Oct. 15, 1878. '
John H uizenga, Holland, N e b .
Balster V an Ess, Roseland, 111.
,1871.
John Broek, M i l w a u k e e ,  Wis.
G errit V an D e K reeke, K a l a m a z o o .
W illiam V isscher, *Feb. 11, 1872.
1872.
H arm Borgers, Greenleafton, M i n n .
Evert V an der H art, *April 29, 1889.
1873.
H enry K. Boer, Coopersville, M ich.
Peter D e B ruyn, Rochester, N. Y.
John A. D e Spelder, O r a n g e  City, la.
James F. Zwem er, O r a n g e  City, la.
1874.
John H offman, Cly me r,  N. Y.
N icholas N eerken, *Jan. 3, 1887;
1875.
W illiam P. H azenberg, Johannesburg, T r a n s
A ndrew W ormser. G r a n d  H a v e n .
1876.
Frederick P. Bakker; W a y n e ,  N e b .
Josias M eujlendyk, F r e m o n t ,  M ich.
H elenus E. N ies, Patterson, N.  J.
1877.
H arm Van der Ploeg, O r a n g e  City, la.
-Cornelius W abeke, *Feb. 22, 1880.-
Suspended tintil 1884.
1886. ' ^
.Dirk Scholten, Luctor, Kas.
1887.
•Gerhard D e Jonge, Vriesland.
Simon H ogenboom, Cleveland, 0 .
•Gerrit H. H ospers, , East Williamson, N. Y.
Peter Ihrman, W a u p u n ,  Wis.
1888.
• G errit J. H ekhuis, Spring Lake.
A lbert V an den B erg. N e w  Kirk, la.
Peter W ayenberg, Maurice, la.
1889.
R alph Bloemendaal, N e w  Holland.
A lbert H. Strabbing, H a m il to n.
1890.
Peter J. A. Bouma, Grandville.
John M. Lumkes, G r a n d  Rapids.
J. J. V an Zanten, G r a n d  H a v e n .
Total, 42.


